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ACTITUD DE ESPAÑA 
El Gobierno español se abstendrá 
de aprobar el tratado concertado en-
tre Francia y Alemania sobre Ma-
rruecos, mienítras tanto esas naciones 
no reconozcan los derechos de Espa-
ña, nacidos del Acta de Algedras y 
del tratado franco-español de 1904. 
LA PESTE EN TANGER 
Se ha ordenado ©1 inmediato envío 
á Tánger de nn buque de guerra. 
Motiva esta resoiucidn del Gobier-
no la actitud hostil de los indígenas 
contra los europeos, por consecuencia 
de las medidas adoptadas para com-
batir el desarrollo de la peste bubó-
nica, cuya existencia en Tánger se ba 
declarado oficialmente. 
El Alcaide de la Habana ha conce-
dido permiso á la banda de mnsiea * ' Pa-
t r ia" para que toque diana todas las 
mañanas en algunos lugares públicos 
de esta capital. 
(Véase El Mundo). 
El Vicepresidente de la República, 
señor Zayas. se ha inscripto anoche en 
los libros del Centro de Veteranos de la 
Habana. 
(Véase El Mundo). 
L 
No hay más que veteranos. 
La prensa apenas se ocupa de otra 
cosa. 
Entre los veteranos residentes en es-
ta capital se viene haciendo la mayor 
propaganda entre sus eompañeros de 
armas para lograr que el mayor núme-
ro de ellos asistan mañana á la sesión 
del Senado, donde habrá de presentar-
se el proyecto de ley. por el cual se 
modifican la Ley del Servicio Civil, 
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 
y Ley del Poder Judicial. 
(Véase El Triunfo). 
El Presidente de la República dice 
que está de acuerdo con ellos. 
(Véase El Triunfo). 
Según las noticias TWadas anoche al 
Consejo, los estudiantes se reunirán 
para acordar nn solemne acto de adhe-
sión á la cempaña de los veteranos, y 
se supo igualmente que las Sociedades 
de emigrados, conspiradores y presos 
políticos, reunirán sus huestes al mo-
vimiento regenerador. 
(Véase El Triunfo). 
Las Cámaras les han ofrecido una 
ley para que los guerrilleros no puedan 
desempeñar ningún destino público. 
(Véase El Trkmfo). 
El señor Trujillo, ilustrado veterano 
de Cienfüegos, recuerda hoy en El, 
Comercio este aforismo de Martí: " E l 
derecho se ha de defender con entere-
za-, pero amar es más útil que odiar." 
Y luego publica un notable artículo 
que termina de esta manera: 
Olvidar un poco los derechos de la 
revolución y acordarse más de los de-
beres de la República, me parece el me-
jor remedio para curar nuestros males. 
Del hecho muerto, del acto consumado, 
que es la revolución, se ocuparán las 
páginas de la historia; nuestro deber 
es velar por la. vida de la República, y 
no intentar el propósito pajsadógico de 
desenterrar un muerto para lastimar 
un vivo, que aún está convaleciendo de 
cruenta enfermedad' 
ii 
Por su parte el Teniente Coronel 
Sanjenís, Secretario particular del se-
ñor Presidente de la República, termi-
na sn carta de anoche con este sustan-
cioso párrafo: 
Usted, general Emilio Núñez, como 
Presidente del Consejo Nacional, debe 
llevarse toda la gloria y todos los lau-
reles que le corresponden por el éxito 
de la campaña emprendida por los ve-
teranos, pero debe recaer sobre usted 
también toda la responsabilidad de lo 
que pueda ocurrirle á la República, si-
no trata de evitar con sus grandes pres-
tigios de general cubano y con su opor-
tuna y enérgica protasta también, que 
entre el odio removido del pasado y las 
pasiones exaltadas del presente, mez-
clados con lá maldad de la política y 
las ambiciones personales, escudados 
í"odos por un loco y fanático patriotis-
mo, pueda caer para siempre, envuel-
ta entre sangre y lágrimas cubanas, la 
bandera de nnestros sacrificios, la en-
seña de la Patria y con ella también, y 
tal Âez para siempre igualmente, la Re-
pública de Cuba. 
Nosotros.. . j,qué hemos de decir? " 
Cuando se toca diana en la capitel 
de la República, con permiso del Al-
calde, lo único que los paisanos pode-
mos hacer es callamos. 
En nn campamento no hay más de-
rechos individuales qne las ordenanzas. 
Y cuando suenan las trompetas por 
algo .y para algo será. 
L a b ig lene p rob ibe el abuso 
de los alcoholes, y r ecomienda 
el h s o de la cerveza, sobre todo 
la de L A T K O F I C A L . 
Durante la semana pasada sigeieron 
favorables á la agricultura las condi-
, ciones del tiempo reinante; pues han 
ocurrido en varios días de ella bcenas 
lluvias, que fceron generailes y de va-
! riada intensidad en toda la República, 
¡ excepto por Omaja, en donde no lio-
j vio, y en el término de Remedios, en el 
I que solo cayeron algunas lloviznas sin 
j importancia, por lo que se hallan allí 
| en polvo los caminos, y cointinúan se-
cos muchos pozos, arroyos y cañadas, 
haciendo falta, por consiguiente, más 
Lluvias. 
Se formaron durante la semana 
muy pocas turbonadas, produciéndose 
ailgunos truenos sordos, sin descargas 
eléctricas; y la atmósfera estuvo en 
general nublada de parcial á total-
mente, con buen 'grado higrométrico, y 
vientos variables, que sólo llegaron á 
adquirir fuerza moderada en algunos 
días en sus horas centraies, siendo flo-
jos en las primeras y últimas de los 
días, así como por las noches, con in-
tervalos de calma; y predominaron 
los del primero y segundo cuadrantes, 
llamándose en algunas horas al ter-
cero. 
La temperatura- fué variable ; y aun-
que aun se siente bastante calor en las 
horas próximas al medio día. han re-
frescado las noches, particularmente 
por las madmgadas, que en general 
fueron agradables. 
Algunas mañanas fueron neblinosas, 
ocurriendo rocíos por las noches, ge-
neralmente por el interior de la Repú-
blica. 
Las lluvias de la semana han sido 
muy beneficiosas á la caña en todas 
partes, notándose que por el norte de 
la provincia de Santa Clara, en cuya 
región estaba paralizada en su desa-
rrollo por la seca que ha reinado en 
ella en los dos últimos meses, ha toma-
do buen impulso en crecimiento, pre-
sentando el campo buen aspecto; lo 
que también ocurre por la parte orien-
tal de Camagüey, en donde también 
estaba detenido t i ftMMttnWlU) de la 
planta. De ella se han 'hecho siembras 
en buenas condiciones en todas par-
tes, llevándose á cabo en bastante ex-
tensión en los términos de Gibara, Ba-
ñes y Camajuaní, en donde se tenían 
preparados terrenos para las siembras, 
que no habían podido hacerse por fal-
ta de humedad en la tierra. Las he-
chas anteriormente en diversos luga-
res han brotado bien, y presentau. 
buen aspecto, atendiéndolas con los 
cultivos correspondientes. En Alacra-
nes se hacen los preparativos para em-
pezar á moler á principios del mes 
de Diciembre, continuándose en todos 
ios centrales los arreglos de la maqui-
naria para la zafra próxima, haciéndo-
se igrandes reformas para el aumento 
de la producción en el central '"Santa 
Lucía," de Gibara. Por Santiago de las 
Vegas y algunos otros lugares de te-
rrenos altos, se advierte que ha empe-
zado ya á madurar la caña. A pesar 
del beneficio que á los campos han 
hecho las lluvias de las dos semanas 
últimas, no será la zafra tan grande 
como se supuso que resultaría al ver 
el desarrollo que tomó la caña en to-
das partes al iniciarse las lluvias de 
este año, que al par que tempranas, 
fueron muy abundantes en su princi-
pio. 
Salvo el perjuicio que en algunos 
lugares de la provincia de Pinar del 
Rio causaron á los semilileros de taba-
co las lluvias de la semana última, por 
las qne se perdieron muchas posturas 
que estaban ya en condiciones de tras-
plante, y que no pudieron sembrarse 
por exceso de humedad en la tierra, 
han sido en general muy beneficiosas 
dichas lluvias 'tanto á los semilleros 
como á las siembras de la hoja, hacién-
dose estas mny extensas al terminar la 
semana, tanto por dicha provincia co-
1 mo por Vuelta Arriba, con posturas 
en cantidad suficiente'para las exten-
¡ sas siembras, que tratan de llevar á 
j cabo en todas las zonas tabacaleras, en 
¡ las que es general el entusiasmo para 
¡ la cosecha próxima, que será grande si 
continúan siéndole favorables las con-
diciones climatológicas. Las posturas 
se venden á buenos precios en la pro-
vincia de Pinar del Rio, y están á $1 el 
millar en Manicaragua. 
En el término de Consolación del 
Norte siguen funcionando aun algu-
nas ^escogidas" de la rama de la co-
secha pasada, con escaso rendimiento 
en ''tercios." 
Las ¡lluvias últimas fueron mny be-
neficiosas á las plantas cítricas y A 
todos los cultivos menores, cuya pro-
ducción es generalmente de regular á 
buena, si bien escasean algo varios 
frutos 'del país en el sur de la provin- : 
cia de la Habana, en Sagua y en la de 
Camagüey, particularmente en esta 
última la, hortaliza y los boniatos, 
abundando en. ella las piñas, de cuya 
fruta abundan las moradas en Matan-
zas ; y continúan sembrándose en Gua-
na jay. Se preparan terrenos para di-
versa clase de frutos en todas partes, 
efectuándose siembras de maiz y de di-
ferente clase de las llamadas "vian- k 
das." En Remedios y Camagüey abun-
dan los plátanos, habiendo sido muy, 
perjudicadas en el primero de estos 
dos lugares, las siembras 'de maiz y 
frijoles, cuyas semillas han devorado 
en mucha cantidad las ratas, después 
de depositadas en la tierra. En el se-
gundo de esos lugares se hacen exten-
sas siembras de cebollas, para las que 
se han traído de Canarias 300 quinta-
les de ellas para semilla. Se recolectan 
naranjas en bastante buenas condicio-
nes ; y se sigue recolectando café y co-
les en el barrio de La Sierra, del tér-
mino de Cienfüegos, prometiendo ser 
de regular á buena la graduación de 
aquel grano. 
Los potreros se hallan en general 
en buenas .condiciones, excepto en el 
término de Remedios, en el que- alga-
nos .carecen por completo de aguadas, 
por lo que ha sido necesario sacar de 
ellos el tganado. Esto, no obstante, tan-
to en ese término como en toda la 
República, se halia gordo y en buea 
estado sanitario, exceptuando única-
mente algunos casos de carbunclo sin-
tomático que ocurren en la provincia 
de Pinar del Rio. Del vacuno se han 
traído de Camagüey para esta capital 
en la semana pasada 435 machos y 32 
hembras. 
En Bahía Honda se ha abierto la 
caza de las codornices, de las que hay 
muchas allí, á pesar de que las dismi-
nuye bastante el fuego que se da to-
dos los años á los potreros, que les 
destruye muchos nidos. 
Los apiarios están activos, aunque 
en Camagüey se cree que se demorará 
•la "castra" hasta el mes de Diciem-
bre, por estar algo atras-.d./ \ c^usa 
de la seca de los meses últimos. En la ! 
capital de esa provincia ha disminuido 
la introducción de cera por el mal es-
DULCERIA, REPOSTERIA Y HELADOS 
uba * Cataluña" 
Víveres Finos de !o mejor 
G a l i a n o n ú m . 9 T = = T c í c f o n o A = 3 9 1 8 
Prueben nuestro café. Pidan catálogo. 
C 3390 221-9 




f i n o s 
m a r c a 
M E R & U R I O 
C A Ñ A 
A L T A S 
Este modelo es la última creación de la moda. 
Los hay en charol y género negro, terciopelo, 
gris, carmelita, punzó y glacé negro en todas 
las medidas. 
LA GRANADA, Obispo y Cuba, Juan Mercadal y Hermano 
UNICA CASA QUE VENDE CALZADO FINO 
v é n d e n s e 
e n 
c a m i s e r í a s 
e l e f a n t e s 
C 3194 10-27 
C 3400 a l t 7-9 
GRAMATICA INGLESA 
a l a l c a n c e d e lo s n i ñ o s p o r 
e l P a d r e S u m a l l a . 
De v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L ESTUCHE 
O B I S P O I O S alt. 13-2 N. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u u r e d u c i r i 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en, re l ieve c o n c a p r i c h o s as m o n o f / r a t n a s , 
CEISPO 35. S f á a m ó i a y & o u z a , TELEFONO A-1866 
N A D I E S E M U E I 
HASTA QUE DIOS Q U I E R E 
Pero bueno es que el agua que se tome 
haya pasado antes por un REGULADOR 
Y FILTRO "POLA." 
De venta en Ferreterías, Quincallerías y 
Boticas. 
de la estación, ya llegaron, así como LOS ABANICOS DE MODA, E N C E L U L O I D 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Hf.bana. 
C 3222 alt. 10-31 
P A R A L O U N I C O 
Q U E S E P U E D E N U S A R 
L A S I M I T A C I O N E S D E L 
JABON oe HIEL de YACA 
117, OBISP- 117. HABANA 
C 3100 26t-13 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S . 
PEDIR SIEMPRE EL LEGITIMO 
JABONDE HIEL oe VACA 
C R U S E L L A S 
OE V£ñfrA C N TODAS L A S 
CASAS S/£N fítFUrÁDAS 
3351 N-l 
SEGUÍ 
3382 N- l 
SAE&AKTA NARIZ T QID3S 
SBPTUííO 103 DE 12 a % todos 
los días excepto los domingos. Ooq-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y rieraes á 
las 7 de la mañna. 
3295 f j . j 
D O C T O R J O S E n v U R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 8. Conaulta* de 12 á 2 
Teléfono A-3905. 
3329 
GRAN BAZAR D i ROPA HECHA 
para Caballeros y Niños 
Nadie debe comprar su 
traje y abrigo de invierno 
sin antes ver el inmenso 
surtido que acaba de poner 
á la venta HAVANA SPORT. 
Vean los precios de esta 
casa y las últimas noveda-
des de la temporada. 
Monte 71 y 73, frente á Amistad 
XEJUEFONO 5 í31 
Se remiten catálogos gratis 
/ 
DIARIO DE LA MARINA.—Adición 
ta do en que se ha/llau por allí 'los ca-
minos. 
La pesca 'ha sido menos productiva 
en Sagna en el mes de Octubne que en 
el anterior, habiendo ocnirrido la co-
rrida de la lisa, que ha producido al-
gunas huevas, y se han cogido tam-
•bión ostiones, cangrejos y langostas, 
•además de picúas y algunas otras cla-
ses de peces. En dicha zona se ha ex-
traído alguna leña y carbón vejetal de 
los 'Cayos; y poca cascara y hojas de 
mangle. 
En Oamagüey hay buena demanda 
por queso del país tanto blanco como 
de prensa, 'Cotizándose el primero á 
ocho y el segundo á doce pesos el quin-
tal. El de cera está á $30.25, y la miel 
de abejas á $0.49 y $0.50 el galón. El 
cuero está á $10 y el lalmidón á $3.50 el 
quintal. 
De Nuevitas se han traído para la 
Habana en la semana última, 11,000 
cu jes para tfcibaco, 400 estacas para 
muelles, 10 barriles de miel de abejas, 
16 sacos de cera y 50 pacas de hene-
quén. 
* Se han expedido gaiías pata extrac-
.ción-rde maderas de -cuatro fincas del 
término de Camagiiey y de tres de 
Santa Cruz del Sur. 
de la tarde.—Noviembre 9 de 1911. 
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B A T U R R I L L O 
"Azul y Rojo," aquel semanario 
de Oriente que ha costado la vida á 
varias personas y mantiene pendien-
te de un fallo de los tribunales á 
cierto cultísimo literato, resulta un 
niño de teta al lado de ' ' E l Delirio," 
periódico de Cienfuegos. El más en-
carnizado enemigo de Cuba, el más 
obstinado en la corrupción de las 
costumbres, la relajación de los sen-
timientos y el desprestigio de la so-
ciedad cubana, no haría tanto. Ra-
ras vece» se dice con tanta crudeza, 
en libracos que se venden misteriosa-
mente en las librerías á jovencitos 
enfermos y viejos gastados, lo que 
" E l Delirio" describe en artículos 
"de fondo." 
Ayer me envió un níbmero "Un 
cienfueguero," con esta carta: 
"Muy distinguido señor: 
Con las presentes líneas que tengo 
el honor de dirigirle, recibirá usted 
un número de " E l Delirio," periódi-
co que hasta mí ha llegado por el 
hecho de publicarse en la ciudad de 
mi nacimiento. 
No puedo describir la impresión de 
desagrado que su lectura me produ-
jo, pero me consoló saber que no to-
dos los corazones están encenagados 
en la corrupción y el vicio; el de us-
ted se sublevará como el mío ante se-
mejante degradación del periodismo 
y pensando en la facilidad con que 
será introducido en los hogares hon-
rados ese libelo infame. 
Usted que se duele de los tristes 
destinos de Cuba y con pluma honra-
da, señala las llagas cancerosas del 
cuerpo social, dirá algo que ponga 
coto á desenfreno t a l . . . etc., etc. 
Copio; experimento la honda tris-
teza por el ultraje inferido á los ho-
gares cubanos; traslado la queja á 
la prensa decente de Cienfuegos, y 
reitero mis justísimas acusaciones 
contra el gobierno liberal: en Cuba 
•no se conocieron hasta ahora esoa 
factores de degradación, esos perió-
dicos desvergonzados, oficialmente 
autorizados para nuestro despresti-
gio. 
Di * 
Agradezco á Katie-Kin, redactor 
de "Patria," la forma cariñosa que 
emplea al felicitarse de que haya con-
venido yo con él en cuanto á la can-
didatuTa de Preyre de Andrade, por 
el partido conservador, dado que Me-
nocal insista en no presentarse can-
didato. 
Orande es Menocal; de gran pres-
tigio, de popularidad inmensa; bien 
merece los esfuerzos que se hacen 
por lograr su anuencia. Pero, no lo 
dude Katie-Kin: se persiste en el 
ruego por dog razones. Una, por-
que Freyre es pobre y el otro es r i -
co y representa millones; y no fal-
tan conservadores que piensan: 
"pues Menocal es simpático á los 
americanos, su triunfo es seguro." 
No podemos resistir á la influen-
cia del vecino; siempre contamos 
con él, como sucedió con la primera 
elección de don Tomás. La otra ra-
zón: que muchos conservadores tie-
nen miedo á Preyre; participan de la 
creencia en esa leyenda de severi-
dad de que hablé el otro día; le con-
sideran impulsivo, aunque en el fon-
ido no hay tal. La frialdad, el tacto, 
la sobriedad de palabra de Menocal 
les parecen de excelente augurio. 
Pero i se decide ó no el castellano 
de Chaparra? Yo creo que no. Y en-
tonces, nadie mejor que Preyre, 
mientras el espíritu revolucionario 
exija que sea un militar el primer 
magistrado de un pueblo pacífico. 
* 
» • 
Carrera Jústiz, el cívico publicis-
ta, ha empezado á dar conferencias 
sobre sociología en el "Círculo Ge-
neral de Trabajadores." Y tan com-
placidos quedaron éstos de la prime-
ra, estudiando el Estado moderno y 
la acción política, que la Sociedad 
acordó la impresión de diez mil 
ejemplares para su distribución gra-
tuita por el país. 
Todos los amantes del ideal social, 
todos los devotos de las buenas lec-
turas, deben pedir al "Círculo de 
Trabajadores" un ejemplar de esa 
admirable conferencia; y lo mismo 
habrá que hacer con las sucesivas, 
porque esa eg la buena enseñanza y 
esas las doctrinas en que debe ser 
iniciado el obrero cubano, necesita-
do de tener patria digna, antes que 
de laborar por soluciones radicales 
reservadas á los siglos por venir. 
Como Carrera Jústiz hace' se edu-
ca al pueblo; así se realiza prudente 
labor de patriotismo, ennobleciendo 
la política y dando á cada hombre la 
noción exacta de sus deberes como 
sér eminentemente sociable. 
El concepto real do la libertad, el 
ejercicio ordenado del derecho y la 
aspiración incesante de mejoramien-
to, constituyen la grandeza de la ciu-
dadanía. 
Seamos ciudadanos antes que ácra-
tas; siéndolo, no necesitaremos ape-
lar á violencias, porque nosotros mis-
mos habremos creado para nosotros 
atmósfera de justicia y reinados de 
paz. 
j o a q ü i n N. ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Las impaciencias de Francia van 
á dar al traste en Europa con la paz 
que allí se gozaba. 
El partido colonial francés impul-
só á ííti gobierno hacia Marruecos, 
creando una situación difícil entre 
las potencias, situación de la que son 
exponentes principales la creciente 
rivalidad anglo-alemana, la campaña 
de violencias periodísticas franco-es-
pañola y la intervención de Alema-
nia que trajo como consecuencia la 
idea de las compensaciones en el Con-
go francés. 
Para alcanzar sus propósitos de 
dominio en Marruecos y, por lo tan-
to, una posición privilegiada en el 
Norte africano, puesto que Túnez, 
Argelia y ocho décimas partes de 
Marruecos podría contarlo bajo su 
soberanía, no dudó Francia en sacri-
ficar antiguas aspiraciones. 
Ajccedió al reconocimiento de la 
soberanía inglesa en Egipto; renun-
ció á sus pretensiones sobre Trípoli 
en favor ole Italia dejando á esta na-
ción en libertad para emprender la 
acción que más conviniese á sus in-
tereses; y, por último, no duda en 
hacer concesiones á Alemania para 
obtener al preciado ideal de un pro-
tectorado sobre Marruecos. 
Con lo concedido solamente, basta 
para juzgar que la dádiva es supe-
rior á la oferta; pero como no es 
nuestro propósito discutir sobre el 
precio de 1® mercancía, pasemos por 
alto lo que Francia ha pagado por lo 
que todavía no compró, para ocupar-
nos de algo más grave. 
Quince mil tunecinos—dice un ca-
ble de ayer—se han atrincherado en 
los alrededores de Túnez rebelándo-
se contra las autoridades. 
Se dice que todo ello obedece á los 
odios despertados por Italia, y qi,ie 
los tunecinos no llevan otra inten-
ción que acabar con los italianos de 
Túnez; pero esto es infantil, sabien-
do, como todo el mundo sabe, que el 
gobierno francés tuvo que reforzar 
sus guarniciones en aquel territorio 
y enviar dos buques de guerra pa-
" J A P O N C I T O " 
D E P A R I S 
PERFUME PREDILECTO 
D E G R A N F A M A Y M E K I T O 
C 3261 l&t-3 N. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
El remedio m&s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo~ 
fes blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. S« garantiza uo caoea 
estr&cbez. Cura posftvam«ote. 
De venta en todas Las faraaadaa 
8347 N - l 
R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechea de la ortca, 
Vecéreo, Hidrocele, Sffiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1822. De 13 
6 3. Jesús María número 33, 
3309 N- l 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
3354 N- l 
e $ = = ¿ $ e c 
Pues visito la fábrioa y almacén de m uebles La E S T R E L L A DE COLON, Ga-
liarvo 37, esquina á Virtudes, 
Esta es la casa que más se distingue por la elegancia y sólida construcción de 
sus mueWes; se ajustarán á la cantidad que pueda usted gastar y le entregarán to-
do cuanto necesite para amueblar su casa. Se hacen muebles de todas clases, des-
de e! más modesto hasta el de más valor. 
El público llena nuestro establecimiento, atraído por los elegantes muebles que 
vendemos. 
del que compra en esta casa, es el mejor anuncio que tenemos; el que nos compra 
una vez, vuelve, pues tiene confianza en nosotros. 
ESPECIALIDAD EN MIMBRES, J U E G O S DE CUARTO Y COMEDOR, FINOS. 
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CHAROL Y TERCIOPELO 
GAMUZA DE TODOS COLORES 
¡ ¡ULTIMA N O V E D A D ! ! 
V e a en nuestras vitrinas los variados estilos 
recientemente recibidos. 
"Bazar I n g l e s a s . Benejam 
c sm alt. 4-4 
TENTÍS T0Mí3i£|f̂ VimiíUs | y C c n s e m f e h el m o r áe la pdad juvpqí I pronlby ¿iq peligro ' J j p w n r a e n M a s í a s Farmacia 
ra apaciguar la excitación que en Tú-
nez se produjo cuando se rompieron 
las hostilidades en Trípoli. 
La rebelión, aun dominada hoy, 
surgirá mañana má« soberbia j más 
ipujante. El mundo musulmán se 
agita porque ve llegada la hora de 
perecer ó de emanciparse de la tute-
la en que vive. 
Persia bajo la autoridad de Ingla-
terra y Rusia; Túnez, Argelia y hoy 
Marruecos bajo el dominio francés; 
Trípoli en poder de Italia, y Egipto 
en el de los ingleses. 
Las perspectivas no pueden ser 
más negras; por eso han comenzado i 
á predicar la guerra santa, de cuyos 
trágicos resultados sería responsable j 
tan solo el gobierno francés, por la ' 
desmedida ambición de poseer á todo 
trance y por cualquier medio el im-
perio marroquí. 
Horroriza la idea de una guerra 
en Europa y nadie ti-embla ante una 
conflagración con e] pueblo musul-
mán. Esta, sin embargo, costaría 
más millones, más sangre y más l i -
grimas, que las que pudiera costar 
el rompimiento dé hostilidades entre 
dos naciones europeas. 
La guerra entre pueblos civiliza-
do^ sería tremenda, brutal; pero de 
corta duración. La guerra en el 
Norte africano, desde Egipto al im-
perio del Mogreb, resultaría una 
sangría lenta y continuada por la 
que se iría, con la sangre de los eu-
ropeos, la pocR riqueza que queda á 
Jas naciones después de cubrir los 
créditos con que sostienen su,s nume-
rosos ejércitos y formidables escua-
dras. 
S o b r e e l c a f é 
Los embarcadores de Oriente 
El viernes último se reunieron en 
la sala de sesiones de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba, pre-
via citación, los señores siguientes: 
Germán Michaelsen, en representa-
ción de los señores Schumann y 
Compañía; Enrique Camp, por la 
sociedad de Cajnp Hermanos; Juan 
Gusó, por J. Gusó, (S. en C.) ; Va-
lentín Serrano, por V. Serrano y 
Compañía; José M. Miranda, por 
Jaime Rovira y Compañía; José So-
lís, por la viuda de José Prat; Angel 
Besalú, por A. Besalú y Compañía; 
Cristóbal Rovira, por Rovira, Mos-
tré y Compañía; Manuel Abascal, 
por L. Abascal y Sobrinos; y los se-
ñores Pablo Badell Loperena, José 
Bou, Manuel Garrido y Agustín Mas-
sana, procediendo todos con el ca-
rácter de embarcadores de café, y 
además, el señor Michaelson, como 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, con el objeto que más adelante 
se expresará. 
Siendo las dos y media de la tar-
de, y actuando cerno Presidente el 
señor Miohaelson, y como Secretarlo 
el señor Besalú, el primero declaro 
abierta la sesión, manifestando que, 
en eumplimiento de lo acordado por 
la Cámara de Comercio, había con-
vocado esta junta para cambiar im-
presiones y tomar acuerdos sobre el 
abuso que se viene cometiendo en 
las ventas de café, y consiste en mez-
clar el grano con piedrecitas, arenas, 
etc., para aumentar el peso; lo que 
además de constituir un verdadero 
fraude, cede en descrédito del co-
mercio y producción, con perjuicio 
del interés general. Con este moti-
vo, y por considerarlo de mucha 
oportunidad, dispuso la lectura de un 
artículo titulado Mejor sentido, 
publicado por el "Avisador Comer-
cial," de la Habana, que entregó al 
Secretario, y en el cual ge trata; muy 
acertadamente el asunto, demostran-
do á la vez el efecto contraproducen-
te que. obtienen los que emplean tan 
malas artes para aumentar su lucro; 
con el cual artículo se mostró iden-
tificada la asamblea. 
Terminada la lectura y ofrecida la 
palabrá, hicieron uso de ella, suce-
sivamente, los señores Cam, Gusó, 
Serrano, Massana y otros, convinien-
do todos en reconocer ía gravedad 
del mal y la dificultad de remediar-
lo, no obstante la buena voluntad 
que para conseguirlo demostraron 
los señores presentes, proponiendo la 
creación de inspecciones especiales, 
la ingerencia; de las autoridades y 
otras medidas que se juzgaron impo-
sible de llevar á la práctica, acor-
dándose, después de una detenida 
deliberacidn, lo siguiente: 
"Primero.—Que se dirija una co-
municación al señor Presidente del 
"Centro de Hacendados de la Pro-
vincia de Oriente," llamando su 
atención sobre los graves perjuicios 
que origina á nuestra producción de 
café el hecho que motiva esta junta; 
y rogarle que excite el celo é interés 
de sus asociados, para que se esme-
ren en la preparación del grano y vi-
gilen cuidadosíamente su limpieza, 
evitando en lo posible, por su parte, 
el hecho que se lamenta. 
Segundo.—Que se pida á la prensa 
local la reproducción del artículo del 
"Avisador Comercial" que acaba de 
leerse. 
Tercero. — Comprometerse mutua-
mente, bajo documento, todos los em-
barcadores, á no comprar café con 
piedras, dando publicidad de este 
acuerdo por la prensa, y además por 
medio de circular dirigida á todos 
los interesados dentro y fuera de la 
localidad. 
Cuarto.—'Que se solicite de los em-
barcadores de café que no han con-
currido á este acto, su adhesión á 
los acuerdos adoptados en el mismo, 
suscribiéndolos en caso de conformi-
dad." 
Con esto, se dió por terminada la 
sesión. 
P L I I O E L I 
Olla podrida 
Han dicho ya más de tres, 
por eso lo repetimos— 
que es oomo el mundo al revés 
el país en que vivimos. 
Cuba es 
nación de los vî e-versas, 
'mil hechos lo justifican: 
se aplauden cosas perversas 
y obras buenas se critican. 
En un ambiente ordinario 
se censura á un funcionario 
que presta apoyo oficial 
á un movimiento sectario 
de política local. 
Aquí sucede al contrario, 
pues esto es una delicia, 
y se ataca á Barraqué, 
Secretario de Justicia... 
¿ Que por qué ? 
Porque con noble criterio, 
probando que es hombre serio 
que no intenta guabinear 
se resiste á laborar 
por tal ó cuál candidato: 
¡Y hay quien quiere rebajar 
ese proceder sensato I 
¡Qué herejía! 
Sacando los pies del plato, 
un periódico decía: 
" ¿ En que piensa Barraqué 1 
¿El no ve 
que está con el Gabinete 
en sensible desentono 
y se encontrará en un brete, 
—¡oomo mono!— 
mientras que sus otros siete 
compañeros 
ya andan metidos en danza 
político-tropical 
y ludharán placenteros 
por el hombre de confianza 
que designó el General?" 
¡Muy bonito! 
Y la jtnsticia es un mito 
y el criterio una tonada 
para quien tiene el prurito 
de no andar creyendo en nada. 
—\Ah, yo me pierdo de vista!— 
se diría el periodista 
que demostró tal quinqué. 
Pero vino el Presidente 
y le dió, efectivamente 
la razón. . . ¡ á Barraqué! 
En una carta modelo, 
á los vivos toma el pelo 
el Jefe de la Nación 
y dice así, sin recelo: 
"Por nadie tiro el anzuelo; 
sorá libre la elección. 
Para evitar toda crítica 
más ó menos racional, 
no debe de hacer política 
un funcionario oficial." 
En buen lugar ha quedado 
quien á Barraqué atacó: 
¡ni eso es ser bien informado, 
ni Cristo que lo fundó! 
U. 
S i 
—Hombre , bonito abrigo; y si 
no dudo lo h a b r á s comprado en 
en l a casa 
cuesta lo barato que d ^ e S í 
yo compro toda mi rop^! 
Antigua de J. VALL 
S A N R A F A E L 14 y me 
C 3195 alt, 
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PREGUNTASíRESPUESTAS 
Serafín.—Cuando una persona desconoci-
da *é vrecenta á. una casa con uua car a 
de recomendación, sf>]6 es obligado reci-
hlflá. atentamente: pero si el ^ e r ^ ' 
mienda es persona de gran ^^macidn ^ 
ii $1 recomendado resulta ser *M¿^d^ 
(nétltó*. entonces es de rí |6r O f ^ W ^ 
casa v presentarlo á ^ demás familiares. 
' Un'suscriotor.-Los cónyuges de un ma-
trimóBio sin hi.ios Pero existiendo los pa-
rrimomo . testamento maucomu-
dres. pueden hacer tes ^ 
nadamente uno en favor ae ou . 
do la legítima que corresponde & los pa 
dres como herederos forzosos. 
Azahar.—Nuestra estimada compañera 
Salomé Xú«ez Topete vive en Madrid, ca-
lle de Zurbano núm. 27. 
—Gerardo Nieva, el muy notable primer 
actor de la Compañía FAbregas, estuvo en 
la Habana anteriormente con la compañía 
de Fuentes. 
Suscriptor.—La obra de contabilidad co-
mercial 6 Teneduría de libros sistema 
"Numérico automático." se vende en la li-
brería de Veloso, "Cervantes," Galiano 62. 
Un suscriptor.—El individno que, en Es -
paña, después de ser declarado prófugo se 
presenta á las filas, 10 condenan á un año 
de recargo en el servicio. 
Un suscriptor.—Todo el que presenta una 
escritura al Registro Civil después del pla-
zo marcado por la ley. incurre eií una 
multa de 5 á 50 pesos, según el caso. 
Un suscriptor.—La flor 6 mata conocida 
por el nombre de muralla 6 murraya, su 
verdadero nombre botánico, és oriunda del 
Asia. 
H. p. Se han presentado tres más á 
pedir los sellos de correo que tiramos al 
cesto diariamente. No hemos podido ac-
ceder á la petición de que sé los guarda-
ge en un sobre. Es un favor insignificante 
pero son tantos los que piden pequeñas 
atenciones, qué de servirlos á todos, no 
podría descansar un momento. 
Un suscriptor.—La música original, co-
mo toda otara artística y literaria, es pro-
piedad del autor. 
L. M. C.—Preséntese al Cónsul, el cual 
le indicará los trámites a.l objeto de ser 
declarado inútil para el servicio. 
Un simplo dependiente.—Debe proceder 
reclamando por la vía judicial ó bien pri-
vadamente si el defraudador y el defrau-
dado convienen en un arreglo, para no lle-
gar á los tribunales. 
G. F.—Los bancos pagan del 3 al 4 por 
ciento. Si quiere usted enviar dinero al 
Banco de Londres, puede usted girarlo en 
letras por un banco de esta capital. 
M. G.—Tutear un hijo á los padres no 
es falta de respeto, si lo tiene por costum-
bre desde niño. 
L. D. L . — E l pago de los artículos de co-
laboración en uo periódico se rige por la 
ley de la oferta y la demanda. No hay 
obligación de pagar lo que no fué solicita-
do; y de los artículos presentados solo se 
pagan los que se publican, previa la con-
dición impuesta por el autor sobre el pago. 
L a correspondencia debe enviarse al Di-
rector. 
A. L.—Desea usted saber cómo se Hh-
ma en Mitología el dios ó la diosa de la 
evolución. Aunque esta palabra es de eti-
mología latina y no sé si fué tomada de 
los griego», ello es que la. palabra evolu-
ción en el sentido de un sistema de des-
arrollo ó desenvolvimiento del orden natu-
ral de las cosas, es un vocablo relativa-
mente, moderno, no conocido- en los tiem-
pos de la Grecia mitológica. Pero si va-
mos a] origen 6 semejanza de funciones, 
el dios de la evolución ha de ser Saturno, 
que simboliza el tiempo, dentro del cual se 
organizó el caos y evolucionaron los mun-
dos. 
U. Kra.—Pida usted el libro "Recrea-
ciones Científicas," por Tissandier, en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135. 
J . G.—Esta sección no es á propósito pa-
ra extendernos como es debido én la ex-
plicación dé las Leyes de Kepler y las 
de Newton, y teorías sobre los volcanes. 
Para eso debe usted buscar libros. La Cos-
mografía, de Guillermín. y Terremotos y 
Volcanes, de Flaumarión. le instruirán en 
ello. En casa de Solloso, Obispo 51, pue-
de usted verlos. 
Varios.—El asesinato de los esposos Sa-
ñudo fué el 9 de Octubre de 188S. 
Encarnación.—A medida que se sube á 
mayor altura sotare el nivel del mar, dis-
minuye la temperatura corriente en todos 
los climas. En el Ecuador y sus proxi-
midades la altura de las nieves perpetuas 
es á 5,000 metros próximamente; á .los 40 
grados latitud está á 4,000 metros; á los 
50 grados, ; 2,000. A los 60 grados, á l,0a0 
metros, y á los 70 grados, á 500 metros. 
Estas cifras no son rigurosamente exac-
tas en diversos climas. .Descendiendo ba-
jo tierra el calor aumenta por lo gene-
ral un grado cada treinta metros. L a vi-
da humana resiste temperaturas de 80 gra-
dos taajo cero y 60 sotare coro. 
Por breves instantes, el hombre puede 
aguantar temperaturas de 180 centígrados 
sotare cero. 
Phenix.—No me atrevo á proponerle una 
solución, porque es infinito el número 5e 
las personas que tienen un drama esc-i-
tc, y es casi infinito el de los que lo !le-
ñen presentado á las compañías teatrales. 
"Yo mismo si tuviese algiaia otara teatral 
escrita, no me atrevería á presentarla por 
no ver la cara que ponen los directores 
de compañías teatrales cuando le hablí-.n 
de esto. Es una atrocidad la plétora que 
existe de obras dramáti-as en el mun.ló. 
CORREO DE ESPAÜA 
E&paña y Francia y la cuestión de Ma-
rruecos. 
De "La Epoca:" 
"Cuantas veces nos hemos visto 
obligados á rechazar las injusticias do 
ciertos periódicos franceses, lo hemos 
hecho distingaiiendo entre los elemen-
tos colonistas y el gobierno francés, 
lamentando la actitud de aquéllos, rf-
cono-ciendo la corrección ele éste, y es-
tableciendo así la debida separación 
entre unos y otro, 
"Unidos estaraos á Francia por so-
lemnes pactas; con ella compartimos 
en Marruecos derechos é intereses qnc 
no hemos estimado incompatibles, 
cuando con el asentimiento de todos— 
expreso por parte de unos, tácito por 
el de los demáis—hemos,contraído y 
mantenido aquéllos; y sin volver la es-
palda á nuestros compromisos, sin ha-
•cer daño á nuestros propios intereses, 
no podemos separarnos de la línea cU 
conducta que nos bemos trazado, ni 
| ĉonduce á nada el hacer alardes cuya 
| realización sería cuando menos muy 
problemática. 
"Esa inquietud, tan propia de nues-
j tro carácter, que nos lleva á cambiar 
frecuentemente de criterio, ha ejercido 
siempre en nuestra política exterior 
\ un funesto influjo. Así no se mantio-
I nen las relaciones internacionales. Así 
I no se va más que al aislamiento, acaso 
I hostil, que tan caro hemos pagado en 
! ocasiones memorables. 
! " Entre convertimos en 'hmnildes sa-
i tél'ites de una potencia renunciando en 
I ella toda iniciativa, y hasta toda vo-
II untad, y ese vivir inquieto, esa per-
| petua movilidad que nos lleva á ma-
! riposear con las amistades, sin fijar-
j nos en una, sin procurar que arraiguen 
I los sentimientO'S y los lazos que con 
I eWa nos unan, sin hacer labor alguna 
i seria y positiva, hay un término me-





Sólo se logra usando 
el CORSE 
Por su exquisita forma son 
estos inimitables CORSETS los 
preferidos de todas las señoras 
elegantes y por su inmejorable 
calidad, los que se sobreponen á todos 















"Rechacemos los ataques que nos 
dirijan esos elementos franceses á que 
antes aludimos, sin darles más im-
portancia que la que en realidad tie-
nen ; pero Cuidemos de no envolver en 
nuestras censuras á toda la nación ve-
cina, en la.'Cual España tiene muchos y 
muy buenos y leales amigos y no olvi-
liemos los lazos que nos unen con su 
gobierno, de cuya corTeeción no tene-
mos, á juzgar por las manifestaciones 
oficiales, que son las que deben guiar-
nos en este terreno, motivo alguno pa-
ra dudar, 
" Y no olvidemos que con ciertas 
campañas no se contribuye al feliz éxi-
to de las negociaciones que. pô co an-
tes ó poco después será necesario en-
tablar." 
Del "Diario Universal:'' 
"La lectura, en el original, del ar-
tículo de "Le Temps" que ayer anti-
cipó el telégrafo, y que contiene el nú-
mero de dicho periódico recibido ¡hoy 
on .Madrid, confirma y quizás acentúa 
la impresión desagradable producida 
por el avance telegráfico. 
"Hay, en nuestra opinión, un error 
fundamental, que, sirviendo de punto 
de partida al artículo mencionado, 
produce las deducciones erróneas, á 
que. por lo visto, se proponía de an-
temano llegar el articuiista. Este error 
ó más bien prevención, consiste en su-
poner falta de buena fe en el gobier-
no español en sus relaciones con Fran-
cia, y no pudiendo demostrar eon he-
chos tesis tan eontraria á la verdad 
s;o acude al fácil procedimiento de ci-
tar insinuaciones 6 ataques de algunos 
periódicos contra Francia para poder 
acusar al gobierno, no obstante las rei-
teradas desautorizaciones de éste á 
cuantas publicaciones de esta clase 
ven la luz en periódicos españoles. 
' ' Si hubiéramos de mantener la con-
troversia en el terreno en que la ha 
planteado "Le Temps," fácil nos se-
ría, empleando igual procedimiento, 
reproducir textos de periódicos fran-
ceses, sin exceptuar el mismo 
"I^emps,' en que se contienen ataques 
verdaderamente intolerables contra 
nuestro país. Y razonando de igual 'mo-
do que lo hace el colega llegaríamos 
también á la conclusión de que el go-
bierno francés no sólo realiza actos 
poco amistosos hacia nosotros, sino 
que busca por todos los caminos la ma-
nera de herirnos y molestarnos en 
nuestra dignidad nacional." 
Setefna expectación 
' De "La Correspondencia Mi l i ta r : " 
" E l Estado Mayor francés dice que 
las más favorables épocas para operar 
en Marruecos son de Noviembre á f i -
nes de Diciembre, y mejor de Marzo á 
Mayo. Claro es que los moros no nos 
han permitido la elección, ganando 
coa su ofeitisiva cuantas ventajas son 
inherentes al que toma la iniciativa de 
las operaciones; pero una de estas 
épocas no está tan lejana para que no 
merezca la pena de esperarla. La par-
tida que se juega es demasiado impor-
tante para que no se deje, como antes 
dijimos, íntegra la responsabilidad á 
los que tienen á su cargo la solución 
del problema y son los únicos que ven 
las cartas. 
"La incógnita es la actitud de los 
moros ante el aplazamiento. Los tira-
dores rifeños aprovecharán desde lue-
go la lluvia y los temporales para se-
guir practicando su oficio, y, salvo su 
acción y acaso alguna agresión á un 
convoy, no 'Creemos ihagan mucho más. 
Lo mismo les perturba á ellos el agua 
como á nosotros, y su acción tendrá 
también que paralizarse. Las tropas 
existentes en Melilla son suficientes y 
hasta sobradas para hacer frente á 
cuantas situaciones tácitas se presen-
ten derivadas de la actitud de los mo-
ros; de modo que desde este punto de 
vista polemos estar tranquilos. Acaso 
no lo estemos tanto respecto á la suer-
te de los convoyes protegidos tan sólo 
por alguna caballería, medida que se 
toma para evitar fatigas á las tropas 
de á pie, y que es quizá expuesta á al-
gún tropiezo. De todos modos, sólo po-
demos aguardar ios acontecimientos 
en una actitud de serena expecta-
ción. * 
El contrabando de armas en el Eif 
De "La Correspondencia de Es-
paña : ' ' 
"Todo esto es también cierto, indu-
dable. Y por serlo ¿va á ser Francia 
tan idiota, tan imbécil, tan poco previ* 
sora, que abra su frontera á un contra-
bando que serviría para hacer infe-
cunda la recogida de armas y para ar-
mar á sus enemigos? Suponer tal cosa 
equivale á desconocer en absoluto lo 
que sucede en Marruacos, á ignorar la 
situación de Francia en Africa y a 
pintar las cosas á medida del capricho 
ó de la pasión. Ni á Francia le convie-
ne ayudar á los rifeños contra Espa-
ña, ni á Francia le conviene permitir 
que entre en Africa un sólo fusil, ni 
Francia piiede estar segura de que 
quienes hoy nos combaten no la com-
batan á ella anañana, porque sabe muy 
bien que la harka del Mizzian está for-
mada por núcleos muy heterogéneos, 
que lo mismo atacan en él Kert que 
atacan en el Muluya, para apoderarse 
en uno y otro lado de lo que pueden. 
" E l contrabando existe y existirá. 
Lo harán judíos y cristianos, france-
ses y españoles, belgas y aiemanes, in-
gleses y moros. Pero no es lo mimo 
acusar á franceses que acusar á Fran-
cia, porque, si esa teoría se establecie-
se, deberíamos acusar á España cuan-
do españoles son los que contraban-
dean en Africa, cosa por desgracia 
brado frecuente." 
Canalejas 
De " E l Mundo," de Madrid: 
Hoy no vive en el Poder, sino por la 
necesidad de que fusile á los asesinos 
de Oullera, de que tenga el fracaso de 
las próximas elecciones municipales, 
de que liquide mal las negociaciones 
con Francia, de que acabe muy defi-
cientemente, pero de que termine el 
pleito de Melilla. Eso para una situa-
ción nueva no es agradable; sería 
una dificultad, y él, que ya se ha en-
fangado bien en todas estas cosas, es el 
qne ha de darlas solución. Y cuando 
levante las garantías constitucionales 
1 D i e i o i o i o i a o i © ! © ^ 
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Reúne el "sumun" 
de la perfección y de 
la comodidad. 
Con él pueden las 
señoras moverse con 
tanta libertad como si 
nada llevaran puesto. 
ni se oxidan ni se rompen; pero en el ^ 
caso de que alguno resulte deficiente, 
la persona interesada debe acudir á X , 
i 
la casa donde lo haya adquirido y le 
será cambiado por otro libremente. 
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Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americana" de París, se ea-
cuentra de venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
(Continúa.! 
Bonaparte reemprendió su paseo á 
grandes pasos, hasta que oyó abrirse 
la puerta. Entonces, levantó la frente 
pensativa, y al contemplar delante de 
bí la descolorida, figura del anciano re-
ligioso, le señaló una butaca con un 
ligero movimiento de cabeza, y se sen-
tó á su vez: 
—'Ciudadano Ponché,— le dijo; —• 
quién de los dos tenía razón? ¿Vos, 
afirmando que las tramas contra mi 
procedían de los realistas, ó yo, al ase-
gurar que venían de los jacobinos? 
• —Tenemos razón los dos, general-
cónsul. Los jacobinos sé agitan, pero 
los realistas conspiran, y tan peligrosos 
son los unos como los otros. Sin em-
bargo, si yo debiera prevenir un aten-
tado, tomaría mis prer-auciones por él 
lado de los realistas. Están mejor or-
ganizados, y son mucho más audaces 
que los jacobinos. 
—Después del 18 Frnctidor. ...— 
respondió Bonaparte con una ligera 
sonrisa. 
Fouché hizo una mm No le gus-
taba que se le recordase la alevosía 
que le había obligado á expulsar y 
deportar á sus antiguos ^amaradas, 
muchos de los cuales eran amigos su-
yos. Y respondió con voz sorda: 
—Él 18 Fructidor destrozó al parti-
do jacobino, pero la convención de 
Fontenay ha exasperado al partido rea-, 
lista. 
—Por muy destrozado que quedase, 
el partido jacobino no ha dejado dé 
producir á Ceracchi, á Arena, á Caba-
llero, que han intentado asesinarme. 
—Hay que temerlo todo de los rea-
listas. 
—Me parece que voy á dar buena 
cuenta de los unos y de los otros. No 
puede tolerarse que á. las mismas puer-
tas de la capital sean invadidas las 
carreteras por esas gavillas de sce le -
ratos q'ne incendian las granjas, de-
tienen las diligencias y desbalijan <i. 
los viajeros. 
—Los "chauffeurs" son las avan-
zadas del marqués de Protté, que tie-
nen por jefe á Bruslart... Hace tres 
días precisamente que algunos sabuesos 
policiacos que le seguían la pista, le 
han sabido en París y le vieron salir 
por la barrera de Santiago, hacia Ver-
salles, en t í lburi . . . Seguramente, vol-
vía á Beauce. . . 
—¿ Será necesario que envíe una co-
lumna mandada por un general para 
meter en razón á esos bandidos? Vos 
me los denunciáis; pero, en concreto, 
no sabéis una palabra de ellos... Con-
fesad que escapan á vuestra vigilan-
cia. . . 
Fouché se rió silenciosamente: 
—Dadme la orden de aprehenderlos, 
general-cónsul, y antes de veinticuatro 
horas hago una redada de todos los 
jefes.. . Eso bastaría. . . 
Bonaparte frunció el entrecejo: 
—Abora, no; dentro de algunos 
días, ya veremos... 
—¿Esperáis algún resultado de las 
negociaciones? 
El Primer Cónsul tuvo un movi-
miento de curiosidad: 
—¿Qué negociaciones? 
—Las que habéis comenzado con el 
pretendiente, por mediación del aba-
te Bemier. ¿ Creéis que yo lo igno-
ro? 




—Porque andáis ^en negocios con 
gentes que no quieren más que ser-
virse de vos; vuestra petición de re-
nuncia á los derechos al Trono, diri-
gida por carta al conde de Pro venza, 
tendrá como primera consecuencia, an-
tes de toda respuesta, una contrapro-
posición tendente á obtener de vos la 
restauración del rey legítimo. Si acepr 
tais, la monarquía Os hará un puen-
té de oro, pero, si no. darán una nega-
tiva pública á vuestra demanda y co-
menzarán nuevamente las tentativas 
para asesinaros. Eso es evidente: las 
personas encargadas de veros y de ha-
ceros las proposiciones del hermano 
del rey, están ya, en París. 
—¿Cómo lo sabéis? 
—Yo lo sé siempre todo: es mi obli-
gación. 
—Yo no he recibido aún noticia de 
su llegada. 
—Sí, puesto que acabo de anunciá-
rosla yo. 
Bonaparte sonrió: 
—¿Y á quiénes me envían de emba-
jadores ? 
— A l señor Hyde de Neuville, secre-
tario del pretendiente, y al general 
' Cadoudal. 
—¿El famoso Jorge? 
—Sí, "cabezota." 
^-¿Cómo habéis sabido su llegada? 
—Primero me enteré de la salida, y 
después, agentes míos les han seguido 
bin perderlos de vista. Las etapas es-
taban preparadas de antemano, v se-
ñalados los albergues. Bs un servi-
cio tan bien organizado como el de Pa-
rís á Londres á través ds Nori'iavlía, 
pero, desgraciadamente para l.s realis-
tas, ha sido organizado por mi. De ma-
mra que, cuando me plazca, me apo-
deraré de los correos y de la corres-
pondencia. 
—¿Por qué no lo liabas hecho ya? 
—Porque hubiera, sido prematuro. 
¿Pfra qué catar la camela antes de 
que se hayan terminado los panales? 
Xo lograríamos más que espantar las 
abejas, y vuelta á «omenzar. 
—¿Sabéis dónde se alojan los seño-
res Hyde y Cadoudal? 
—Sí, general-cónsul. 
—i¿ Podríais prenderlos y traerlas 
á mi presencia? 
—Para qué, puesto que han de ve-
nir ellos mismos? Además, no dejaría 
de ser enojosa la intervención, puesto 
que poseen un salvoconducto con vues-
tra f irma,. . 
—¿Quién se le ha procurado? 
—Madama Bonaparte. 
El Primer Cónsul quedó silencioso 
un momento, y añadió después muy 
lentamente: 
—Sí; Josefina ha tenido siempre 
relaciones en el campo realista. En 
su fuero interno, favorece á los prín-
cipes, y no ve porvenir para mí si no 
es al lado de ellos. Ha dejado inva-
dir su pensamiento por los jacobinos, 
y de ahí nace la prevención contra mí. 
¡Luego, los atentados de Chevalier, de 
1 Arena, no son más que rechazos' del 
furor terrorista... ¡Oh! yo me encar-
i garé de destrozar á los vandeanos y 
\ a los montañeses ¿ me entendéis, Po»-
ché? No quiero más revolución, y mu-
cho menos, monarquía. 
—¿Ni para los Borbones?— insinuó 
Fouché con una sonrisita. 
—¡Para nadie! Después de la afir-
mación del derecho popular, no puede 
existir ya en Francia el derecho divi-
no. Las pretensiones del hermano del 
rey no me han hecho gran mella, 
abundaban, tanto como los insectos 
de todas clases, cuya música distraía 
sin duda á los muertos sin molestar-
los: ¿no ha de ser agradable para un 
difunto, oir desde el eterno reposo, 
un indeciso ruido de vida que le ha de 
proporcionar dulces ensueños? 
Nos sentamos en un muro bajito 
hecho de piedras secas y como Lulú 
no encontrase en este lugar bastante 
espacio para retozar, le señalé en el 
prado, que se hallaba por el otro la-
do y junto al muro, una bonita mari-
posa y le aconsejé que corriese tras 
ella, lo que la institutriz concluyó pa' 
permitir. 
iConiinuará.) 
DIARIO DE LA MARINA.—Adición lo la tarde—Noviembre 9 de 1911. \ 
y empiece la Prensa k h-abUar sin mor-
dazas, y 'los republicanos á moverse en 
los mitins, y los .conservadores, que 
apoyan á don José ahora, á manifes-
tarse, será ella. 
"Nosotros no oreemos en la 'crisis 
total ahora, disentimos de la opinión 
de los notables del parti-do liberal que 
creen que <en el próximo Consejo de 
•néndez, regresa á Onba después de lar-
ga temporada veraniega. 
Reciban nuestro saludo de bienve-
nida. 
Regreso 
A bordo del vapor americano *'Mía-
m i ' ' regresó á nuestras playas nuestro 
amigo don Francisco Angones, dea-
Ministros cae Canalejas. Este se aga- \ pnés áe un largo vmje por las princi-
rrará á su puesto con ansiedaides y | pales capitales de Europa, 
fuerzas que pocos ó nadie sospechan, Recorrió los centros más impor-
aguantará marea y pensará ^n que los • tante« de producción y examinó los 
republicanos, con sus ataques al régi- caprichos que -la moda impone para la 
men, pueden unirle todavía á las ma-
vorías. Pero se equivoca. Que la rea 
próxima estación inveruaJ, realizando 
compras soberbias para el importante 
íidad tiene mucha fuerza, y ésta ha : comercie de esta plaza "La Casa (xran-
decretado ya la muerte de Canalejas , de," á fin de que no falte allí de cuan-
en la jefatura del Gcbierno y ella tie- ¡ to el arte de los grandes modistos iu-
ne más poder que todas las artimañas venta para embellecer á la mujer. 
Sea bien venido el señor Angones, 
persona á la que mucho se estima en 
esta casa. 
Habla el Coronel Piedra 
y habilidades de los hombres. 
En favor de La Cierva 
Un grupo de amigos y admiradores 
de don Juan La Cierva han tenido la 
laudable iniciativa de costear la publi-
cación do un libro titulado: "Discur-
sos del ox-ministro La Cierva," en 0A 
que se contienen impresos los discur-
sos que el ex-ministro de la Goberna-
ción pronunció los dias 31 de Mayo, 4 
y 8 de Abril de este año, al discutirse 
la revisión del proceso Perrer. 
Se proponen los iniciadores de esta ! A los veteranos, mis compañeros de 
idea, repartir con profusión este libro 
en Italia, desde donde tantas censuras 
P A D R E f A R E L A 
Continúan expuestos en el salón de 
actos de la Junta de' Educación de la 
Habana los restos del ilustre Padre 
Várela. 
Probablemente permanecerán en di-
cho lugar hasta el día 27 del actual. 
El señor Obispo de la Florida ha re-
comendado al de esta Diócesis que di-
chos restos se depositen en la Cate-
dral. 
La oración el día del fúnebre cere-
monial, estará á cargo del Padre Ca-
ballero. 
Hasta ahora es poco el público que 
concurre á la Junta de Educación. 
Esta mañana estuvo allí una comi-
sión de alumnos de la escuela número 
12, con los profesores, depositando so-
bre la caja que guarda los restos un 
precioso bouquet de flores naturales. 
PREPARANDO EL HOMF.NAJE 
En el salón de la Biblioteca de la 
Junta de Educación se reunieron ano-
che significadas personalidades para 
Con gusto accedemos al deseo de tratar sobre la manifestación de duelo 
nuestro distinguido amigo el general: 86 ]1 ̂ d e tributar á los restos del 
Piedra, insertando la siguiente 
cación: 
o-
partieron para España 
campaña por la independencia 
Alarmado por el peligro inminente 
que amenaza, la paz, y con ella la so 
Esperan de este modo .contribuir á | beranía de nuestra querida Patria; 
que se haga luz primero y justicia des 
pués á fin de restablecer la verdad de 
los hechos. 
LOS IMPI 
El señor Secretario ha dictado, con 
fecha de hoy, el siguiente decreto: 
"A los fines del mejor servicio; usan-
do de las atribnciones que confiere á esta 
Secretarla el artículo 41 del •Reglamento 
dictado para la Administración y •Cobran-
za del Impuesto Especial; y en analogía 
con lo dispuesto en el Articulo noveno del 
Decreto de 27 de Mayo de 1908, se dis-
pone: 
Primero.—Los inspectores de servicio en 
las destilerías no expedirán "Guías" para 
la extracción de los alcoholes naturales 
con destino á las Farmacias y Laborato-
rios, sin precia autorización de la Sec- ¡ 
ción de Impuestos del Empréstito. 
Segundo.—Al ñn de que pueda cumplir- ¡ 
se lo dispuesto, las Farmacias y Labora- | 
torios establecidos en la Provincia de la 
Habana notificarán por escrito á la indi-
cada. Sección de Impuestos del Emprésti-
to los pedidos de alcohol que hagan para 
usos autorizados legalmente, con la antici-
pación necesaria para que dicho Depar-
tamento pueda correr las órdenes oportu-
nas al Inspector de servicio en el Alam-
bique, si procediere. 
Las Farmacias y Laboratorios estable-
cidos en las demás provincias notificarán 
los pedidos que hagan, al Inspector Pro-
vincial respectivo, y éste los trasmitirá por 
la vía telegráfica, á la Sección de Im-
puestos del Empréstito, para los efectos 
que se señalan en el párrafo precedente, 
no pudiendo expedirse la "Guía" sino pre-
via la autorización á que se contrae el 
Artículo Primero. 
Tercero.—Cuando el pedido de alcohol de 
una Farmacia ó Laboratorio exceda de lo 
que racionalmente corresponda, con arre-
glo á los promedios dg consumo declara-
dos, la 'Sección no autorizará el despacho 
sino previa la investigación debida, tra-
yendo al expediente constancia del objeto 
á que pretende destinarse el exceso pedi-
do, y de las condiciones del local en que 
ha de depositarse, y si se juzga oportuno, 
el informe de la Autoridad Gubernativa en 
cuanto le incumba de este último extremo. 
Cuarto.—Se hace presente que para usar 
de la autorización que concede el Artícu-
lo Segundo del Decreto de 16 de Enero de 
1907, ó sea, el empleo de cantidad mayor 
de 48 litros en preparados farmacéuticos, 
es necesario presentar á la Sección de Im-
puestos del Empréstito, previamente, cons-
tancia de que la naturaleza y peso de las 
substancias que han de añadirse al alco-
hol lo convierten en un producto farma-
céutico real, y absolutamente Inútil para la 
fabricación de bebidas; y la indicada Sec- • 
ción propondrá que se traigan al expe- ¡ 
diente los informes que estime oportunos | 
de los Centros técnicos establecidos, para 
la mayor garantía del Estado; y 
Quinto.—No se autorizará el despacho de 
alcoholes para las Farmacias y Laborato-
rios que quebranten lo dispuesto en este 
Decreto ó en cualquiera de las disposicio-
nes dictadas anteriormente respecto al em-
pleo de alcoholes, ni tampoco en los casos 
en que los mencionados establecimientos 
estén sujetos á denuncia por uso Indebido 
de dichos alcoholes. 
Córranse laa órdenes para el cumpli-
miento de este Decreto, que empezará á 
regir desde su publicación en la Gaceta. 
(f.) Rafael Martínez Ortlz, 
Secretario de Hacienda." 
i Padre Várela. 
Después de explicarse el objeto de 
la reunión y los trabajos realizados pa-
ra traer los restos á Cuba, se acordó 
nombrar un Comité Permanente para 
que entienda en todo lo relacionado con 
el homenaje. 
Fueron nombrados Presidente y Se-
cretario respectivamente de dicho Oo-
: mité los doctores Tamayo (D. Diego) y 
j Rodríguez Morejón. 
El Presidente designará los vocales, 
j El sepelio revestirá extraordinaria 
i maernifieencia y solemnidad. Serán in-ne haciendo contra aquellos c o n c i u - a l lñS mYpor&¿iones 
dadanos nuestros, que sustentando , enti,díldes de la Repóbli<5a> 
criteno e ideales opuestos á los que , En esa se acardó tamibién 
defendimos los que í b a m o s por dirigir un cablegra;/íl.a ,de gratitUll al 
fundar, y fundamofl, la nacionalidad (>bisp0 ^ la Florida por hab6r ?uar. 
cubana emancipando la autigua coló-, dado los y eXpre!?ivo del cai.iño v 
nía de la dominación española, abra- \ ven€ra<vión qUe en Cuba se siente por 
la Patria de todos, la que tenemos 
obligación de. conservarla siempre, 
me permito alzar mi voz humilde, 
pero sinceramente cubana:, ante la 
campaña de proscripción, que se vie-
dará cuenta con ella al señor Presi-
dente. Debe darse por supuesto que 
será aceptada, no sin que todos lamen-
ten los deseas eje 'aquel General. 
Lo oeurrido en este asunto ni tendrá 
trascendencia ni tiene nada de ines-
perado. 
Desde su vuelta á esta ciudad mani-
festó el general Riva, deseos de reti-
rarse de la vida activa del ejército, 
que en determinados momentos llegó á 
quebrantar su salud. 
171 brigadier Riva será nombrado 
Ministro dé Cuba en (Méjico, y tal 
nombramiento dados sus excelentes an-
tecedentes, es seguro que lo aprobara 
el Senado." 
Se indiea para el cargo que deja el 
señor Riva, ai coronel Rojas. 
Saludo 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos hoy estuvo en Palacio á salu-
dar al señor Presidente de la Repúbli-
ca, el Subsecretario de Gobernación, 
señor Jiménez Lanier. 
Visitas ^ 
Para saludarlo y hablarle de asun-
tos diversos, hoy han visitado al señor 
Presidente de la Repúblioa separada-
mente, el Ministro de Cuba en Madrid, 
don Justo García Velez y los senadores 
y representantes señores Espinosa, Ge-
nova de Zayas, Campiña, Montané, 
Audivet, Pemán-dez Guevara y Mar-
cané. 
Los impuestos 
Esta noche regresará de las Villas, 
el señor Julio Domínguez, quien ha 
sido llamado por el Secretario de 
Hacienda para que se encargue mie-
vamente de la Inspección 
del Impuesto. 
zaron la causa de la metrópoli por-
que creyeron, quizá que era la más 
legítima ó la más conveniente para 
los intereses de todos. 
El deseo de una parte de los vete-
ranos de excluir de los destinos pú-
blicos á los cubanos que sirvieron la 
causa de España, cuando se debatía el 
problema separatista, es hoy imprac-
ticable, injusto y perturbador. 
Eg impracticable porque la Consti-
tución consagra, por igual, los dere-
chos de aquellos y los derechos de 
nosotros; y porque, además, la Ley 
del Servicio Civil protege á los em-
pleados públicos y les garantiza la 
continuación en el desempeño de sus 
cargos, sin tener en cuenta sus ante-
cedentes políticos, y en algunos ca-
sos su nacionalidad y procedencia; 
derechos que no puede desconocer, 
en el orden de la administración del 
país el propio Gobierno á quien se le 
pide hoy estas exclusiones, por cuan-
to es él el primer obligado á cum-
plir y hacer que se cumplan las leyes 
todas del Estado. 
Es injusto que después de 14 años 
de estar aquellos cubanos laborando 
juntamente con nosotros en los par-
tidos políticos, haciendo de esta ma-
nera obra nacional; de haber toma-
do parte, unos en pro y otros en con-
tra, en una lucha civil, hecha en de-
fensa de la Constitución y á nombre 
de las libertades populares, prestan-
do todo este concurso á la ciudada-
nía, concurso pedido por nosotros 
i mismos y, después de haber demos-
I trado el pueblo, por su voluntad so-! 
el Padre Várela. 
OFRECIMIENTO 
El Ayuntamiento de la Habana ha 
ofrecido sus salones para que se expon-
gan en ellos los rastos del Padre de Vá-
rela. 
Además, en una de las primeras se-
siones, se tomarán acuerdos conducen-
tes al homenaje que se habrá de tribu-
tar á dichos restos. 
La Cámara Municipal le ofrendará 
una corona. 
TELEGRAMA DE GRATITUD 
En cumplimiento de un acuerdo 
adoptado anoche por la comisión en-
¡ cargada de la exhumación de los restos 
j del Padre Félix Várela, ha dirigido 
I hoy el Presidente de la República al 
:. señor Obispo de la Florida, el cable-
¡ grama siguiente: 
"Honorable W. Kemy, Obispo de 
i San Agustín, Florida.—Nombre pue-
j blo cubano, agradezco concesión dada 
| para trasladar restos Várela.—Gracias 
también honores tributados ilustre cu-
bano.—Oómez.** 
SKCRETARIA DE GOBERNACION 
Juego sorprendido 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, la policía 
municipal de Santa Cruz del Sur, 
sorprendió en la noche del día cinco 
un juego prohibido en el café de don 
Victoriano Gómez, en dicho pueblo. 
Con tal motivo, la policía de que 
hablamos detuvo á cuatro de los ju-
gadores. 
Identificación 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, ha comunicado á la Secreta-
ría antes citada que el individuo 
blanco que apareció ahogado el día 
dos eh el río "Moreto," barrio de 
Caminar, ha sido identificado con el 
nombre de Antonio Arce Arévalos, 
de 27 años de edad, casado y natural 
de Matanzas. 
Toma de posesión 
Terminada la Comisión que se le 
confiara para los Estados Unidos, 
hoy se ha hecho cargo nuevamente 
de su puesto de Subsecretario de Go-
bernación el señor Jiménez Lanier. 
Con motivo de las diferencias ha 
bidas entre el señor Domínguez y los 
inspectores del impuesto en Matan-
zas y Santa Clara, respectivamente, 
señores Rafael Santiago y Arturo 
del Cañal, éstos pasarán á prestar 
sus servicios á la Secretaría de Ha-
cienda, el primero en la Inspección 
de Aduaims y d segundo en le Sec-
ción de Aduanas. 
El señor Santiago ha sido ascendi-
do á Jefe de Administración de sex-
ta clase. 
T E L I B M W M E G i l L 
ESTADOSjmiDOS 
S e r v i d a <*• l a FraMHt A s o c i a ^ 
CANTON INDEPENDIENTE 
Hong K<mg, Noviembre 9 
Hoy ha sido oficialmente proclajna-
da la completa indepeudencia de la 
provincia de Cantón. 
La bandera imperial fué apeada y ia 
toma de posesión del nuevo gobierno 




Amoy, Noviembre 9 
La ciudad de Fu-Chow ha caido en 
poder de los revolucionarios quienes 
incendiaron iumediatamemte y destru. 
yeron por completo ©1 barrio manohú. 
LOS EXTRANJEROS RESPETADOS 
Las colonias extranjeras fueron rea-
petadas y nada sufrieron. 
'EL HAMBRE EN PUERTA 
Escasean mucho los víveres en la 
ciudad de Cantón y se teme que pron-
to haga el hambre grandes estrados en 
El señor Domínguez, como saben 
nuestros lectores, había presentado 
la renuncia de su cargo, la cual no le 
fué aceptada, concediéndosele una 
licencia de la que estaba haciendo 
uso. 
Los presupuestos 
Mañana quedarán terminados los 
trabajos relativos á la confección de la citada población, 
los presupuestos nacionales para el 
ejercicio de 1911 á 1912. 
El sábado, probablemente, se remi-
tirán al Congreso, con el mensaje co 
rre&pondiente del Presidente de 
República. 
Los presupuestos, como ya hemos 
anunciado, ascienden a 37 millones 
de pesos, incluyéndose en los mismos 
las leyes especiales votadas por ios 
Cuerpos colegisladores. 
1?; 
Lo que qoíere decir Nankin 
Los revolucionarios chinos se han 
apoderado de Nan-King. 
Este nombre -quiere decir Metrópo-
l i del Sur, puesto que Nan significa 
Sur y King metrópoli. De igual modo 
Pekín significa Metrópoli del Norte. 
El idioma chino no es muy difícil; 
bastaría conocer algunas palabras y 
se vería lo fácil que es la composición 
y lo mucho que abrevia el lenguaje. 
Por ejemplo: Wen-Chang-Sing quie-
berana, que no es título de incapaci-1 •r,e decir ^ no hay en ^ mundo otro 
dad para el manejo de la cosa públi-1 ehocolate mós rico que la marca tipo 
ca el haber servido la cansa de Es. • francés que fabrica la estrella. Cotí 
paña, dándoles su representación en ! tres Sílabas, sin embargo, se ha dicho 
VIRGINIA FABREGAS 
Llamamos la atención de nuestros lee-
tores hacia la expresiva carta que vie-
ne publicando la aplaudida actriz Vir-
gina Pábregas en nuestros principales 
periódicos. Es una carta recomendan-
do el aguardiente uva rivera, bebida 
imprescindible para las damas. 
Bienvenida 
Procedente de Nueva York lUcró 
ayer á esta capitail nuestro muy esti-
mado amigo don Benito Rovira, acau-
dalado fabricante de tabacos. 
Establecido en Nueva York, en don-
de goza de envidiable crédito por la 
fortuna que posee y por el acierto en 
ios múltiples negocios que absorven su 
atención, llega á Cuba para realizar 
gestiones relacionadas con su gran es-
tableeimie.nto fabril de Nueva York. 
Al saludar al estimado viajero le de-
seamos el acierto acostuimbrado en los 
negocios que le traen y una grata es-
tancia entre nosotros. 
También ha llegado ayer el señor 
Úon Ladislao Menéndez, almacenista 
díe tabacos en Cuba y socio de la im-
portante ra^ón social "Menéndez y 
Compañía." 
Acompañado de su joven y bella es-
»o^a ila señora Blanca Blanco de Me-
los comicios y llevándolos por la vir 
tud del voto á cargos electivos, se les 
enrostre ahora de manera sañuda 
con el dictado de guerrilleros y se 
les proscriba de los destinos públi-
cos, convirtiéndolos en cubanos de 
segunda clase é incapacitándolos pa-
ra intervenir en los asuntos de la pa-
tria, de esta patria que es de ellos 
también. 
Y es perturbador, porque rompe la j 
cordialidad que debe existir entre to-
dos los elementos que integran la 
Nación para el mejor desenvolvi-
miento de sus problema« sociales y 
políticos, cuya solución necesita del 
concurso de todos. 
Viviendo como hasta ahora, noble-
mente, sin vencedores ni vencidos, 
nuestra joven nacionalidad no tiene 
malquerencias interiores. Hasta el 
momento actual todos los cubanos 
amamos nuestra bandera y las insti-
tuciones que hemos fundado; pero 
desde el instante en que haya privi-
legiados y preteridos, surgirán de es-
tos últimos, de los proscriptos, los 
primeros enemigos de la República, 
ya que no puede ser amable para na-
die una patria donde se le abomina. 
Tengamos muy presente, también, 
que los cubanos que sirvieron á Es-
paña son padres de cubanos que na-
cieron bajo nuestra gloriosa bande-
ra; y si los ideales de la revolución 
no tuvieron suficiente virtud para 
arrastrar á aquellos padres, no sea-
mos los veteranos tan torpemente 
imprudentes é injustos que hiriendo 
en el amor del hogar el sentimiento 
de esas niños, les entibiemos el cari-
ño grande que Cuba necesita inspi-
rar, y le restemos ciudadanos á la 
Patria que la defiendan con el mis-
mo amor conque nosotros supimos 
crearla y la engrandezcan con igual 
orgullo conque nosotros la sentimos 
grande. 
majjue l PIEDRA. 
Coronel del EJjérrclto Libertador, Ayudante 
de Cajnpo que fué del Geoeral AxOonJo 
Maceo. 
una oración completa. 
El general Menoca 
Leemos en ' ' E l Cubano Libre," 'e 
Santiago de Cuba, lo que sigue, que 
nos complacemos en reproducir por 
tratarse de una institución de crédi-
to tan importante como el Banco 
Español: 
" E l general Menocal ha convenido 
en depositar los fondos de los gran-
des ingenios centrales que adminis-
tra, en la sucursal del Banco Español 
en Holguín. 
Se calcula en tres millones de pe-
sos la cantid'ad que allí se deposi-
tará. 
La Directiva del Banco Español 
dará en Holguín un banquete al ge-
neral Menocal. 
Holguín ganará mucho en pujanza 
económica con la constitucióo de la 
citada sucursal, que habrá de ser una 
de las más importantes de la Repú-
blica." 
SECRETARIA DE ESTADO 
Fallecimiento 
Ej Cónsul de Cuba en Málaga. Es-
paña, ha dado cuenta del falleci-
miento ocurrido en aquella ciudad de 
la ciudadana cubana señora María 
de la Concepción Salón y Díaz, viu-
da de Codra. 
Cablegrama 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido un cablegrama que dice así: 
''Méjico City, 8 Noviembre 1911. 
Excelentísimo señor Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
Habana. 
Presidente República encárgame 
expresara por digno conducto Vue-
cencia Gobierno y Presidente Cuba 
sn sincero agradecimiento por hon-
rosa felicitación se han servido diri-
girle con motivo de su exaltación pri-
mera magistratura.—M. Calero, Se-
cretario de Relaciones.,' 
Visita de cortesía 
Acompañado del Ministro de la 
Argentina, señor Baldomcro Fonse-
ca, esta mañana visitó al Secretario 
de Estado el ilustre literato de aque-
lla República, don Manuel ligarte. 
SIÍORSTARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Toma de posesión 
A las diez y media de la mañana de 
hoy tomó nuevamente posesión de su 
cargo de Secretario de Instrucción Pú-
blica el señor Mario García Kobly, ce-
sando, por tanto en el desempeño in-
terino del mismo el de Sanidad don 
Manuel Varona Suárez. 
Pocos momentos después, el señor 
García Kobly estuvo en Palacio á dar 
cuenta al Jefe del Estado de la toma 
de posesión. 
LA 
S P A l O L 
Surtido espléndido 
, Portales de Luz 
POR L A S OFICINAS 
PALA OIO 
La renuncia del General Riva 
El Secretario de Justicia señor Ba-
rraqué dictó hoy á los repórters de 
Palaeio la siguiente nota que confirma 
nuestra información de esta mañana: 
"La reuunem del brigadier Riva ae 
llalla en poder del Secretario de Qo-
bernacióa. quien ha de informarla y 
SECRETÁRIA DE JUSTICIA 
Autorizacióii 
Los presbíteros de la Religión Ca-
tólica Apostólica Romana, señores 
don Juan Bautista Juan y don An-
tonio Salas Royano, han sido autori-
zados para solemnizar matrimonios. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Clausura aprobada 
El señor Secretario ha aprobado la 
clausura de la farmacia de la señora 
viuda de Navarro, en Hoyo Colora-do. 
Lo de la calle de Tejadillo 
El señor Jefe Local de Sanidad de 
la Habana se ha dirigido al señor In-
geis^ro Jefe de la ciudad, manifes-
tándole que á pesar de los muchos 
desinfectantes arrojados en los tra-
gantes de la cloaea de la calle de Te-
jadillo, éstas continúan despidiendo 
malos olores, y que por esa Jefatura 
deben construirse sifas para evitar 
que las brisas del mar que soplan ha-
cia la cloaca causen el olor que origi-
na la denuncia. 
E l TRANVIA EN ARROYO APOLO 
Parece que al fin han de tener buen 
éxito las gestiones que los vecinos del 
pintoresco barrio de Arroyo Apolo 
hacen para conseguir que las vías de 
comunicación se mejoren. Los vecinos 
se reunieron días ha en la morada del 
señor Manuel Ruano, en la finca 
"Las Delicias," y comisionaron á di-
cho señor Ruano para que en nombre 
de ellos y de los propietarios dirigie-
ra escrito al señor Administrador de 
la Havana Electric, solicitando mejo-
ras en el servicio de ómnibus de la 
Víbora y la prolongación del tranvía 
que llega hasta el primer lugar. 
Igualmente se autorizó al señor 
Ruano para realizar las gestiones ne-
cesarias al objeto de obtener la reali-
zación de la útil mejora, contando 
con el apoyo y buena disposición del 
señor Frank Steinhart y del Gobier-
no, para dar así impulso á aquel her-
moso y saludable lugar de tempora-
da. Los vecinos de Arroyo Apolo es-
tán dispuestos á facilitar á la Empre-
sa del eléctrico el terreno para el pa-
radero y otros recursos. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Dos faroles 
Se ha solicitado del Administrador 
de la Aduana de Guantánamo el im-
porte de dos faroles que son necesa-
rios para el alumbrado de los muelles 
de dicha Aduana. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias: 
Quince días, con sueldo, al señor 
Le vi Machado, oficial clase primera 
de la Aduana de Caibarién. 
Un mes, con sueldo, al señor Joa-
quín Ricalo, escribiente de la Adua-
na de Santiago de Cuba. 
Un mes, con sueldo, al señor Fran-
cisco Justo, patrón de la Aduana de 
Puerto Padre. 
Treinta días, con sueldo, al señor 
Fruela Rienda, inspector de la Adua-
na de Caibarién. 
Tres días, con sueldo, al señor Ma-
rio Monteagude, inspector de Im-
puestos. 
Un mes. con sueldo, al señor Ri-
cardo Quijano, inspector de descar-
ga de la Aduana de la Habana. 
Un mes de prórroga de licencia al 
señor Luis Berna Olmo, inspector de 
la Aduana de Cienfuegoa. 
Un mes, con sueldo, al señor Al-
berto Gnzmán, escribiente de la Zo-
na Fiscal de la Habana. 
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ASUNTOS VARIOS 
Atención 
^ Por tratarse de lo que mucho bene-
i ficia, sobre todo en esta época en la 
que toda precaución .con las aguas qilvj 
bebemos es poca, llamamos la aten-
ción del público sobre el "Regulador y 
Filtro Pola,'' del que puede obtenerse 
detalles, leyendo el anuncio que á dia-
rio insertamos. 
De su utilidad podrán darse cuenta 
nuestros lectores con sólo comprarlo 
una vez y examinar la broza que que-
da en el filtro, broza que de no estar 
allí La tendríamos en el estómago con 
grave daño de la salud. 
RETRATOS 
Artísticos y comerciales desde un 
poso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á dornjeiiio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efeetĉ  fotográficos. 
LLEGADA DEL " A L B A N T " 
Ha llegado aquí hoy el crecero " A l . 
bany," de la armada de los Estado^ 
Unidos, 
LA DISCORDIA E X T R E 
LOS SUBLEVADOS 
Shang-Sha, Noviembre 9. 
Debido á las rivalidades entre los 
caudillos de la revolución, la situación 
aquí toca á la anarquía; los generales 
ühiao y T-seug, dos republicanos pro-
minentes, han sido asesinados por sus 
soldados. 
Ambos generales estaban mutuamen-
te envidiosos y se disputaban á menú-
do sobre sus respectivos puestos y atri-
buciones, tomando parte en las dispu-
tas sus partidarios, lo que culminó hoy 
en el asesinato de ambos. 
MANIFIESTO DE LOS 
SUBLEVADOS 
Londres, Noviembre 9 
En despacho de Tient-Sin se dice 
que los revolucionarios han repartido 
hoy en dicha ciudad un manifiesto en 
el cual declaran que proyectan apode-
rar de la plaza de referencia. 
TRANQUILIDAD E'N PEKIN 
Los últimos despachos recibidos aquí 
de Pekín dicen que reina completa 
tranquilidad es aquella capital. 
TOMA DE POSESION 
Con ei ceremonial de costumbre, ha 
tomado hoy posesión del puesto de 




Londres, Noviembre 9 
Han llegado á un arreglo provisio-
nal los directores de las compañías de 
automóviles de alquiler, con sus em-
pleados que se declararon en huelga. 
Hoy volvieron al trabajo los chauí-
feurs y seguirán ocupando sus respec-
tivos puestos mientras queden defini-
tivamente arreigladas las diferencias 
que motivaron la huelga. 
HUELGA DE BASUREROS 
Nueva York Noviembre 9 
Las autoridades están haciendo los 
mayores esfuerzos para arreglar sus 
diferencias con los conductores de los 
carretones de la limpieza de las calles, 
que se declararon ayer en huelga, pues 
las basuras se están acumulando en las 
calles y las casas y se teme que de 
transcurrir un día más sin que se re-
cojan, resultaría de ello un grave pe-
ligro para la salud publica. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Noviembre 9. 
Existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de esta 
plaza, 924 toneladas, contra 29,708 
idean en i^ual fecha d» 1910. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 9. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £851/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, 173, 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 15s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16b. 634d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 9. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la-
Bolsa de Valores de esta plaza 566,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
En La MoiBraa PoS 
Don José López Rodríguez, el popular 
librero que en "La Moderna Poesía" atIe"' 
<3e por el cariñoso nombre de "Pote," ac^b* 
de recibir las últimas revistas ilustradas 
de Espafta, de las que ee único y exclusivo 
agente. 
Los últimos números de "Blanco y Ne-
gro," "Nuevo Mundo," "Alrededor del Mui-
do," "Sol y Sombra" y mu-chos otros peí'1 
dicos, llenan las mesas de "La Modern^ 
Poesía," pudiéndose ver también "Le ^ 
Parisién," "Album de Blusas," "Boyal ^ 
cuantas otras se dedican á difundir la ™ 
da y llevar á todas partes los últimos ng 
riñes. 1a3 
Los asuntos de actualidad PalPlta" 'pa. 
últimas creaciones de los modistos de ^ 
rís é infinidad de curiosidades. p0 ^ u¿., 
avirn vaya k casa de Pote por les ins „ 
tlvos periódicos que hasta aquí nos 
Jas palpitaciones de la vWa europea. 
niABIO DE LA MAEINA.—^ici6n de la tarde.—Noviembre 9 de 
T 
CRONICAS DE AVÜC10N 
París , 20 de Octubre de 1*1*. 
L a s experiencias que en estos momentos 
llevan á. cabo en K i l l Devil Hi l l los her-
manos Wright. han producido gran sensa-
c ión entre todos los que se o c u P a u ^ 
conquista del aire; se publican art ículos , 
y se pronostican resultados, unos f" Pro. 
- otros en contra de los cé lebres herma,-
„6fi. E n concreto no se sabe lo que han 
descubierto 6 pretenden f e s c ^ n r los 
Wright; tres invenciones ^ « S ^ ^ g ! 
vueltas en una sola que no es ^ u r n e n e 
., , • muí ê  en suma, su cíes-
comprensible. ¿CiiW 9?. en ¿ batiente 
cubr miento? ^ E l secreto uci _ ._. , 
oue hace triunfar á. los ormtoptenstas. 
í l l esUbilidad a u t o m á t i c a de los aero-
¿ n o f ? ' ¿ E a curva 6 fonna ó p t i m a denlas 
alas que permite el sostenimiento en el 
aire sin motor? 
L a s tres invenciones aquí descritas son 
aplicables A los Wright: primero se dijo 
aue habían inventado un "planeur sin h é -
lice que volaba merced al batimiento de 
Jas extremidades de sus alas, los partida-
rios del a la batiente con el doctor Cousm 
v Levavasseur ft la cabeza no oculta-rou 
«u alborozo p^r la invención de los ame-
ricanos. Más tarde se publicó que el fa-
moso "planeur" no e fec túa ningún bati-
miento, que lo único que hace (y es bas-
tante si se logra) es ^ sostenerse 5 ó 6 
minutos en el aire con motor parado, y por 
ú l t imo que habían descubierto la estabili-
dad a u t o m á t i c a de los aeros por el péndu-
lo tan conocido de todos. 
Unas breves explicaciones darán á cono-
cer la importancia que tienen á nuestro 
juicio los tres descubrimientos cuya pa-
ternidad se achaca á los tres hermanos 
Wright (probablemente cada hermano tie-
ne su descubrimiento.) 
L a conquista del aire por el a la batien-
te en sust i tuc ión de la hélice, ha sido y 
es1 la i lusión de muchos Inventores, y de 
algunos (muy pocos) hombres de ciencia. 
E l ala batiente tiene que vencer muchas 
dificultades antes de que venga á ser prác-
tica, entre las cuales ocupa el primer pues-
to, "el conocimiento nulo que tenemos del 
vuelo de las aves," nada se sabe de fijo. 
D'Esterno, Marey, Monillard y otros, enun-
-;aron teorías a l parecer exactas, pero que 
•: dan la clave del enigma; el doctor C o u -
habla del encauzamiento del aire, bajo 
las alas del ave, explican-do el vuelo pla-
neado y el vuelo remado, bajo la base de 
su teoría. Mr. Alejandro S é e y el coman-
dante Chouverny hicieron mucho ruido el 
a ñ o pasado con su teor ía del viento "lou-
voyante" sin que de todos sus tr iángulos 
y para le lógramos saliese la luz; de manera 
que los partidarios del vuelo remado tro-
piezan con esa primera dificultad, á la que 
ee unen otras muy graves que pertenecen 
á la cons trucc ión; tres leyes, que son tres 
muros, cortan el paso al ornitóptero, que 
son: "el peso de una m á q u i n a voladora, 
crece con el cubo de sus dimensiones," "to-
do cuerpo puesto en movimiento gasta una 
potencia pjroporcionlal á su masa,** "las 
extensiones son proporcionales á los es-
fuerzos y á la longitud de la pieza." 
Supongamos un orni tóptero que vuela 
como una paloma; demos por asegurado 
que se ha descubierto la forma del vuelo 
y que l a m e c á n i c a ha resuelto las trans-
formaciones del movimiento rotativo del 
érbo l motor, a l alternativo de las alas, ¿á 
qué precio se hace esa transformación? 
¿ q u é potencia no se derrocha, absorbida 
en choques y rozamientos inevitables? E l 
motor G-nome rotativo, "absorbe cerca de 
siete caballos en su movimiento giratorio," 
v é a s e por este ejemplo lo que cos tar ía el 
movimiento alternativo, de arr iba á aba-
jo ó de delante á a trás , que ser ía necesario 
dar á las alas. ¿ D e qué materia cons-
tru ir íamos nuestras a las? Porque hay que 
tener en cuenta que •éstas tienen que ser de 
una solidez á toda prueba, puesto que son 
"propulsoras" y "sustentadoras" al mis-
mo tiempo; que tienen que resistir los es-
fuerzos bruscos de sus batimientos alter-
nativos, aquellos de los golpes de viento, 
y todo el peso de la aeronave, que no ba-
jará, incluyendo su piloto, de 400 ó 500 k i -
logramos. ¿Qué material ligero y fuerte 
resiste las trepidaciones de esta nave? 
¿•Cómo podrá equilibrarse esta máquina , 
llevando el batimiento de sus dos alas á 
un precario sincronismo? y ¿cuá l ser ía la 
potencia motriz necesaria para mover este 
aparato ? 
L a s tres leyes enunciadas m á s arriba se 
enlazan de tal manera, que es bastante di-
fícil el eludirlas. S i hacemos nuestras alas 
de acero ú otro material cuya solidez nos 
ahuyente toda idea de ruptura, tendremos 
unas alas enormemente pesadas; las alas 
del monoplano R. E . P . de 16 m. cuadrados 
de superficie, pesan "cincuenta kilogra-
mos," c o m p o n i é n d o s e solamente de dos 
tubos de acero, "nervures" de madera y 
una envoltura de tela; y no obstante es-
tar s ó l i d a m e n t e amarradas por cables de 
acero y de no resistir "movimiento alter-
nativo alguno," basta el esfuerzo del vien-
to a l golpearlas para que se rompan y oca-
sionen las desgracias que lamentamos; 
f igúrense nuestros lectores el peso que ten-
drían las alas batientes pa,ra obtener la 
solidez deseada, y se harán una idea del 
derroche de caballos de vapor necesarios 
para moverlas, cuando las hé l i ce s pesando 
solamente un kilogramo por metro de d iá -
metro, p r ó x i m a m e n t e , con la enorme ven-
taja del movimiento rotativo del motor, 
sin trasmis ión de ninguna especie (aco-
plamiento directo) "derrochan el 40 por 
ciento" de la potencia del motor. 
Por estas simples explicaciones se com-
prende fáci lmente que el orni tóptero , co-
sno Invención, no es imposible; como cons-
trucción, e s tá m á s cerca de serlo con los 
«Wdlos constructivos de que hoy dispone-
mos, y como finalidad no la consideramos 
práct ica; hoy día tenemos el monoplano 
^leuport. que ha hecho 140 k i l ó m e t r o s por 
hora, con motor de 70 H . P., y para a lcan-
zar un ornitóptero igual velocidad, es muy 
probable necesita de 200 H . P. 6 más . 
E n nuestra p r ó x i m a crónica continuare-
mos la exp l i cac ión de las otras dos inven-
clones achacadas á los hermanos Wright, 
que son in teresant í s imas . 
nocida, como los hombres que la diri-
gen. 
El programa quedó concluido y po-
demos adelantar que habrá misa de 
tres á grande orquesta, en la capilla 
de '''La Tropical" y sermón por un sa-
cerdote montañés; almuerzo a las 12, 
amenizándolo lo notable Banda de 
Bomberos, que tiene un variado reper-
torio, como lo demostró el año pasado, 
de música montañesa ; r-oncurso de bai-
ladores al estilo provincial con premios 
en metálico; pito y tamboril; organi-
llos, y á petición de los que representan 
al partido judicial de Santander 
se acordó invitar á los poetas aquí resi-
dentes, sean del país ó extranjeros k 
un concurso, otorgándose un premio 
de $37.10 á la mejor poesía que se pre-
sente con este tema: Velarde, héroe 
como es sabido de la independencia 
española. 
Los originales pueden remitirse has-
ta el 30 del actniad y en la forma acos-
tumbrada, al señor Juan López Seña, 
presidente del jurado, á Amargura 30. 
Fueron también nombrados jurados los 
señores Guillermo Soberón, director 
de ' ' E l Eco Montañés" y nuestro com-
pañero Fuentevilla. 
El metro de la poesía es de libre elec-
ción. \ 
Ya iremos dando cuenta de esta 
fiesta que resultará brillantísima, y 
que patrocina con todos sus grandes 
prestigios y con todas las simpatías de 
/|iie goza entre los nacidos en la noble 
"tiernica" la Sociedad Montañesa de 
Beneficenoia. 
César A. D E C O N D E . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
BENSFIOEIíOIA MONTAÑESA 
Anteanoche se reunieron en casa del 
señor Bernardo Solana los represen-
tantes de los partidos judiciales de la 
provincia de Santander con el fin de 
acordar el programa de la romería que 
en honor de la patrona de los montañe-
ses tienen proyectada para el día 10 
del próximo mes. 
Presidió la junta el señor Alfredo 
lucera, vicepresidente de la Sociedad 
Montañesa de Beneficencia, actuando 
de secretario el vocal de la misma y 
miembro de la comisión ejecutiva de 
las fiestas señor Basilio Portugal. 
Heinó el mayor entusiasmo en la 
junta, como ocurre siempre en las que 
|plebran los montañeses de la Sociedad 
m Beneficencia, única institución que 
t iene aquí sobrados títulos para repre-
s e n t a r á Santander, donde os bien co-
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
Organiza esta sociedad una serie de 
conferencias sobre asuntos de educa-
ción y enseñanza, cuya primera tendrá 
lugar el día 15 en los salones del Cen-
tro Gallego á las 8 p. m. 
Está á cargo la primera del señor 
Juan Beltrán, distinguido literato y 
atildado periodista, académico corres-
pondiente de la Real Gallega. 
•De su entusiasta presidente el se-
ñor Guillermo Cedrón, hemos recibido 
atento B. L. M. invitándonos para es-
ta conferencia. 
Agradecemos la invitación. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Leopoldo Herrera y Ortega. 
J o s é Guardado Padrón , José Marta Moreno. 
T o m á s Padrón Sosa, Bernardino C. Mora, 
Julio Pérez y Carménate , Antonio Serpa, 
Adolfo Martínez, Vicente Lorenzo y José 
Cruz. Domingo Padrón Febles, León Febles 
Hernández , Helio Suárez , Pedro Hernández 
Gómez, Antonio Reyes García, Juan Garc ía 
Gallego. 
De al ta: Santiago Pérez , José Magda-
leno, Eladio Arbelo Díaz, T o m á s Reyes, 
Victoriano González Suárez, .Gregorio Me-
na García, Bzequiel Batista y Brlto, J o s é 
Gardado Padrón, Juan Rodríguez Pérez . 
Juan García Medero, Carlos Maclas, Ma-
nuel González Tar i fa . 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Dolores Bemblela, Cosme 
Rese l ló , Patrosinia Hernández , Carmen 
Saurlna, Francisco Bordas, Marcelino Díaz, 
María Castañeda , María Bibiloní, Juan P u -
jol, Jacinto Bnseñat . 
De alta: Francisco Carratalá, Candela-
r i a García, Mercedes Tomás , Franc i sca A l -
mille, Eduardo Vlsconte. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Zoila García, Francisco F a -
relo, F é l i x García. 
De alta: Carmen Peña , Is idra Cabejias, 
Bonifacio Socorro, Isidro Rodríguez , G u -
mersindo Rodríguez . 
«¡es»"-
N o t i c i a s 
C L U B C O V A D O N G A 
El próximo lunes celebrarán junta 
general los afiliados y simpatizadores, 
asturianos entusiastas, del club que 
tan gallardamente se titula. Dicha jun-
ta tendrá lugar en los salones del Cen-
tro Asturiano. En ella se tratará de 
resolver los problemas de alto interés 
social y des¡pués se procederá á la reor-
ganización necesaria á que el club vuel-
va á la vida que antes vivió, á la vida 
digna del nombre que la cobija. 
Ya lo saben. 
El lunes. 
M O V i m E N T O D E E N F E R M O S 
^ E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Ramón Rodr íguez Rodrí -
guez, Manuel Gallo Pájaro , Agus t ín C a s a -
nova Sabater, Juan ITrlarte Zubillaga, R a -
m ó n Moras Perramont, Manuel Correa y 
Figrueroa, Francisco Sendín García, Juan 
Salvador Pérez , Antonio Faustino Mart í -
nez Sierra, José Morejón Morejón, Juan 
Sarr i l Fernández, T a m á s Samper Quevedo, 
R a m ó n Morgadanes Padrón, Juan Nebot y 
Roch, José García Abella, R a m ó n H e r n á n -
dez Bofñl l , Cecilio López Hernández , M a -
cario Gómez Fernández!. Francisco Núfiez 
Busquets, José Manuel Morales Suárez. 
De alta: Fé l ix Ba lu ja García, R a m ó n 
Fernández Arenas, Publio Escar l z Ulloa, 
Pedro Pulg Vázquez , Antonio V á z q u e z Ote-
ro, Mat ía s Cuervo Fernández , Fulgencio 
Samperio Carasa, Santiago Ferreiro Mar-
tifián, Antonio Teijido Lamas , Felipe S á n -
chez Carasa , Crescencio Remedo y Cuedo, 
Miguel González Lobo, S i m e ó n Vega Del-
;gado. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Claudio Fe i jóo y González, 
Pedro Alvar lño P iñón , Waldo Carrodaguas 
Parapar, Andrés Cabalo Sánchez , Vicente 
Barros Ramos, José Cancelo Freiré, A n -
tonio Dopazo Vi l lar lño, Bernardo Pazos y 
Almozara, Narciso Rodr íguez Lanza , A n -
tonio Paz Cordal, Manuel Vidal y Blanco, 
Antonio Llano Guerra, José Mar ía C a r r e l -
ras Carballeira, José María Seoane Calviño, 
Rafael V á r e l a Incógnito, Manuel López y 
Arlas , Rafael Calvo Solloso. R a m ó n L a -
rrea Cobo, Eduardo Penedo Rivero, Angel 
•Cabanas García, Domingo F e r n á n d e z F e r -
nández, eJsús Garc ía Herrnida, Juan F r a n -
cisco Garc ía Cortizas, Juan Maneiro, B a l -
domero V á z q u e z López, Norberto Soto F e r -
nández , R a m ó n López Freiré , Andrés R o -
dríguez Domínguez , Leopoldo Blanco C a l -
vo, Gumersindo López Díaz, Jacinto Navia 
Fernández , Digno Casal Castro, Vicente 
P e ñ a P e ñ a , Andrés Rodr íguez Santos, J o -
sé Pérez García, Graciano Nieto y Gon-
zález. 
De alta: Bernardo Pazos ^Almozara, A n -
tonio Gómez Suárez, Antonio Mart ínez y 
Vigo, R a m ó n Canelo Valea, Filomeno Pe-
re lra Antells, L u i s Míguez Fernández , Jo -
s é Corral García. José V á z q u e z Mes ías , ¡ 
Antonio Rocha Méndez. José Paradela F e i -
jóo, Ventura Garc ía Calvo, Benigno Mari - ' 
ño Barbazán, José Pérez Pardal , Manuel i 
F e r n á n d e z Prieto, Francisco F a r i ñ a L¿6-
pez, J e s ú s S á n c h e z ; Manuel Fernández y j 
Martínez. 
E 4 L A " C O V A D O N G A " 1 
Ingresaron: Pedro Alonso y Sánchez . 
Bienvenido Cortés García, Ricardo Alonso. 
J o s é Garc ía Hevia, Angel Rivero González, 
J o s é Iglesias Insola, José García y García, 
Arturo P é r e z González , Casimiro Petit y 
González , Angel Suárez Vall ina, Florentino 
Alvarez Blanco, Manuel Sánchez Cas tr i -
Uón, J o s é Ar ias Suárez. H e r m á n Marko-
vit, J o s é Garc ía Labra,, José Pérez y F e r -
nández, Valeriano Pérez Galán, J o s é A l -
varez Fernández , Nicanor Pérez Alvarez. 
Juan S u á r e z Li l lo . Leopoldo Cid Sien-a. 
Manuel V o s e a Hevia, Juari Rodríguez y 
Suárez , Pedro González Muñiz, Valeriano 
Garc ía Fernández , Manuel Garc ía y F e r -
nández, Gerardo Ojembai-ren Vladero, Mi-
guel Angel Avalo, Jerónimo Sánchez Ro-
dríguez, J o s é García Salnz, Manuel Garc ía 
González , J o s é Alvarez López. 
De al ta: Demetrio Márquez y Va ldés . 
L u l a Martínez Suíirez, Bernardo Fernández 
Bravo, Salustlano Péi'oz Alvares, Francisco 
Mart ínez Fernández , Arsenio P é r e z García, 
Marcelino Díaz Alvarez, Manuel Rodr íguez 
Pérez , Manuel Alonso Suárez , José Hoyo 
Fernández , Francisco Garc ía Fernández , 
•Celestino Fernández Fernández , Gi l Canelo 
Pérez , F ide l Campa Alvarez, Manuel Mu-
ñiz Carreño, J o s é Fernández Camelor, R i -
cardo Garc ía Marqués , Clemente Ordleres 
Roza, N i c o l á s Carasa y Herrera, Avelino 
González Gayol. Lorenzo Muñoz Moreno. 
Fallecidos: Alvaro Muñiz y Muñiz, Sa l -
I vador Hi l l Raventosa. 
E L " G U A I M A R O " 
Por la Jefatura de la Marina Nacional 
se ha dado orden a l comandante del guar-
dacostas "Guáimaro," que se encuentra en 
Cárdenas , para que se traslade á este puer-
to, por haber sido destinado á prestar el 
servicio de vigilancia en los Bajos de los 
Colorados, en la costa de Vuelta Abajo. 
Al "Guáimaro" y a le han sido repara-
das las descomposiciones que sufrió en su 
máquina . 
E n s u s t i t u c i ó n del "Guáimaro," i r á á 
prestar sus servicios á Cárdenas , el guar-
dacostas "Maceo." 
L A " T R E S H E R M A N O S " 
L a goleta de nacionalidad mejicana "Tres 
Hermanos," que hace varios d ía s se encon-
traba fondeada en bahía, se hizo á la mar 
en la m a ñ a n a de hoy con destino á Y u c a -
tán. 
H E R I D O G R A V E 
E n el centro de socorros de Regla fué 
asistido Johan Auflnsen, natural de No-
ruega, de 56 años , tripulante del vapor no-
ruego "Haakou V I I , " de herida contusa s i -
tuada en el tercio anterior de la reg ión oc-
cipito frontal; otra también contusa en el 
tercio medio y hacia el lado izquierdo de la 
misma región, y otra asimismo contusa, 
en la parte media de la referida reglón, y 
otras varias contusiones, siendo el estado 
del paciente de pronóst ico grave. 
Dichas lesiones las recibió casualmente 
al darse una ca ída á bordo del expresado 
buque. 
F u é remitido al Hospital N ú m e r o Uno. 
E N S A N J O S E 
Maximino González Cobo, fué asistido en 
el primer centro de socorro de una contu-
s ión de segundo grado en la reg ión lum-
bar, contusiones con desgarraduras en el 
antebrazo izquierdo y grueso artejo de-
recho. 
Se c a u s ó dichas lesiones con un madero 
que estaba descargando del vapor "Giba-
ra," que se encuentra atracado al muelle 
de San José . 
M A L T R A T O 
E l vigilante Carlos A. Montero se pre-
sen tó en la E s t a c i ó n de la P o l i c í a del Puer-
to . acompañando al menor de la raza blan-
c a Clemente Riesgo García, vecino de Ayes-
terán núm. 5, vendedor de churros, el que 
le pidió arrestara a l blanco Enrique R o -
dr íguez Luaces, vecino de Baratillo 9, acu-
cándolo de haberle causado lesiones, arro-
jándo le al suelo el tablero donde llevaba 
las mercanc ías . 
E l caso ocurrió en el segundo esp igón 
del muelle de Paula, donde trabajaba el 
acusado. 
Refiere el citado menor que al ser mal-
tratado de obra, se dirigió á un vigilante 
de la Po l i c ía Nacional para que le presta-
r a auxilio, el cual se lo negó dlc léndole 
que buscara un vigilante del puerto. 
Beba usted cerreza , pero pi -
da 3a de L A T K O P I C A I i . 
calle, parece que con el propósito de 
robar, no consiguiendo su objeto por-
que 'la .Miranda al ver por un postigo 
de la ventana que estabaji empujando 
la puerta, hizo dos disparos de revól-
ver para pedir anixiljo. 
Los ladrones, al oír las detonaciones 
emprendieron la fuga, sin que la po-
licía, que acudió ai lugar del sucebo, 
pudiera haberlos detenido. 
EN LA AVENIDA DB 
"LAS PALMAS*' 
Al medio dm de ayer en los momer-
tos que el blanco José María Rodrí-
guez, vecino de •G-enios 4, fué á atrave-
sar la "Avenida de las Palmas," lo 
arrolló el automóvil que manejaba Fe-
lipe Oñate, cauisándole lesiones leves 
en arabas manos y otras partes del 
cuerpo. 
El hecho, según el lesionado, fué ca-
sual. 
CIRCULADO POP, ESTAFA 
El vigilante de la Sección de Exper-
tos Ignacio Nespereira, detuvo al 
blanco Manuel Puerta, vecino de Q-e-
nios 1, por encontrarse redamado por 
<la Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia, en causa por estafa. 
El Alonso fué remitido á la Cárcel á 
la disposición de dicha Sala. 
RIÑA Y LESIONES 
Francisco Carril González, dueño 
del kiosco que existe en Piado y San 
José, y Manuel Rodríguez Gaamago, 
empleado de la "Havana Advertising 
Co.," sostuvieron ayer tarde una re-
yerta, causándose mutuamente lesio-
nes leves, según certificado médico. 
Carril le pegó con un palo á Rodrí-
guez y éste le dio á aquél con un mar-
tillo. 
La policía intervino en este hecho, 
dando cuenta de lo sucedido al Juz-
gado competente. 
UN CIRCULADO 
En virtud de encontrarse circula-
do por el Juez Correccional de la sec-
ción segunda, en juicio por lesiones, 
el vigilante de la Policía Nacional 
número 654 detuvo ayer al negro 
Juan del Rey López, de 2i3 años, ve-
cino de San Rafael 132. 
El detenido ingresó en el vivac por 
no haber podido prestar fianza para 
gozar de libertad provisional. 
RIFA NO AUTORIZADA 
En Zanja y •Gervasio el vigilante 
número 685 detuvo al negro Pablo 
Reyes Duque, por habérsele hecho 
sospechoso, y al registrarlo le ocupó 
cinco talones de la rifa no autorizada 
"La Misma" para el sorteo que debe 
efectuarse mañana viernes. 
El detenido ingresó en el vivac. 
ItEPARTAMEHTO DE SANIDAD 
LESIONADO GRAVE CASUAL 
E l doctor Sansores, médico de guar-
dia en el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, asistió 'anoche después 
de las once, al blanco Antonio Gonzá-
lez Pérez, cochero de plaza y vecino, 
de Soledad número 6, el que según cer-
tificado expedido por dicho facultati-
vo, presentaba una luxación incomple-
ta de ambas articuLaeiones en las mu-
ñecas y una herida contusa en el tercio 
anterior en la región occipito-frontal, 
y escoriaciones diseminadas por la ca-
beza, siendo el estado del paciente do 
pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que al pasar 
con el coche de que es conductor por 
la calle d>e Amistad y Dragones, hubo 
de rompérsele una de las barras del ve-
hículo, la que al introducírsele entde 
las patas al •caballo, hizo que éste se 
espantase, y al emprender la carrera 
fuera él lanzado del pescante del co-
che. 
El Juez de guardia conoció de este 
'hecho. 
EN LO ALTO DE UNA CANTERA 
El policía de la Estación de Regla 
número 858, detuvo ayer por la ma-
ñana á los blancos Pedro Méndez de 
Ha Cruz, carretonero, vecino de Cernen-
torio número 7; y Francisco Torres, 
vendedor ambulante, con residencia en 
Agrámente 7, por Imberlos sorprendi-
do al etar riñendo en las canteras co-
nocidas por Mesa,, en los precisos mo-
mentos en que el primero trataba de 
arrojar al segundo desde lo alto de la 
cantera. 
Ambos individuos se carusaron lesio-
nes y quedaron citados de comparendo 
ante el señor Juez CorreeciorMil del 
distrito, á quien se dió cuenta de la 
•ocurrido. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa calle de Antonio Saso es-
quina á O'Farril, en k Víbora, resi-
dencia de la m-estiza Lucía Diaz Mi-
randa, trataron anoche dos inri; vid eos 
desconocidos de forzar la puerta de ia 
D E F U N C I O N E S 
Noviembre 6. 
F l o r a Casas, 39 años , S a n Lázaro 71, 
Muerte súb i ta puerperal; María Rivero, 36 
a ñ o s . Concordia 1, Hemorragia; Mónlca 
González , 18 años , B e l a s c o a í n 108, Tuber-
culosis; Antonia Castillero, 83 años , Com-
postela 79, Debilidad senil; Ju l ia Serra, 74 
años , Acosta 70, Ar íer lo esclerosis; C a r -
men Rojas, 82 años . P e ñ a Pobre 10, A r -
terio esclerosis. 
Coleta Infante, 62 años , Florida 30, H e -
morragia cerebral. 
Cristóbal Rodríguez , 22 años . Palatino 
23, Tuberculosis; Rafaela Palao, 70 a ñ o s , 
Vl l lanueva 27, A s m a cardiaca; J e s ú s Ruis, 
28 años , Quinta Dependientes, Grippe; J u s -
ta Hernández , 22 mese», Cañongo A, Bron-
quitis crónica. 
Emi l io Arango 63 años , Hospital N ú m e r o 
Uno, Tuberculosis; José Polo, 25 años , Hos-
pital N ú m e r o Uno, Tifoidea; Juan G. A l -
varez, 3a. y Paseo, Difteria; Pedro P e -
dros©, Hospital N ú m e r o Uno, Arterlo es-
clerosis. 
C A Z A D O R E S Y C A Z A D E R O S 
A l a l ibrería "Cervantes," situada en G a -
Uano y Neptuno, ha llegado una obra in-
t e r e s a n t í s i m a para todo aficionado al a r -
te c i n e g é t i c o y que se t itula "Cazadores y 
Cazaderos." 
E l autor de este libro, bien escrito y ble* 
impreso, lo es un distinguido devoto d* 
San Huberto: (D. José Morales de Pe -
ralta.) 
Y a saben nuestros cazadores dónde existe 
á la venta una obra útil y amena con-
forme á sus gustos y aficiones. 
l i b r o s recibidos en l a librería, de A r t i * ' 
ga, S a n Rafael núm. 1%: 
Rebolledo.—Manual leí Constructor. 
Da Puente.—Materiales de Construcc ión. 
Bo l ívar y OaJderón.—Historia Natural. 
Granel ! .—Química Moderna. 
Bermejo.—'Química General. 
Soldevi í la .—Agrimenst ira . 
Topograf ía . 
Gómez Bal le t .—Trigonometr ía . 
Quelpo.—Tablas de Logaritmos. 
Rublo y D ías .—Geometr ía y Trigonome-
tría. 
— A r i t m é t i c a y A3gebm. 
P l c a t o s t e . — A r i t m é t i c a y Algebra. 
Ar lño .—Lecc iones de M e c á n i c a Racional. 
Gallego.—Curso de Topograf ía . 
Comberousse.—Geometrie Eiementalr*. 
S . Calderón.—Mineralogía . 
Navarro .—Cris ta lograf ía . 
J . L a n g l e b e r t — F í s i c a . 
—Química . 
W e n t u o r t h . — A r i t m é t i c a Práct ica . 
Monrreal.—Geografía. . 
Odón de Buen.—Resumen de Geolog ía . 
1 1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E CAMBIO 
H a b a n a 9 de Noviembre 1911. 
A las 11 de la mañana . 
Plata espoaote. 98% á 98% V. 
0«i4erilia (en oro) 97 á 98 T. 
Oro a m e r i e a n e Gan-
ara «re e s p a ñ e l . . . 119 á 119% ^ 
Oro a m e r i c a B O cob-
fera plata española 19% á 11 T. 
Cmitenes á 5.S4 en plata 
14. ee cantidades... á 5.35 ea plato 
La 8e« * 37 ea plata 
Id. en canfcUados... á 4.28 en p l a t a 
Bl peso a m e r i o a n s 
en víate eepañoia 1-19% á 1-11 V. 
P r o v i s i o n e s 
á 14.i/2 
á 15. V> 
á 9.00 
•Noviembre 9 
Precios pagados hery por los si-
gnieaites artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas 'de 9 Ibs. qt. 
En latas de é1/^ Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla á 3.85 
De canilla nuevo . . . á.y^ á 4.% 
Viejo -̂Vá & 4.14 
De Valencia á S.1/̂  
Almendras. 
Se cotizan á 38.00 
Bacalao. 
Noruega S.1^ á 9.00 
Escocia 7.% á 8.00 
Halifax (tabales . . No hay. 
Robalo No hay. 
Pescada á S.1/̂  
Cebollas. 
Gallegas á 31 rs. 
Isleñas (semilla . . . á 30rs. 
FriiolAs. 
De Méjico, negros . .; á S.1^ 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . 5.% á 6.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.1/4 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 12.% 
Artificial á lO.yo 
Papas. 
En barriles del Norte á 4.% 
Papas sacos á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
Vapores de t r a v e s í a 
BK BiSPISRAKr 
Noviembre 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Nordboen. Hamburgo. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 13^—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ Havana, New York. 
„ 15—Ernesto. Liverpool. 
„ 15—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 18—F. Blsmarck, "Veracruz y escalas, 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
Noviembre 
„ 20—Méjico, New York. 
„ 20—Morro Castle, Veracruz y Progreso, 
„ 21—Pinar del Río . New York. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 28—Santa Clara . New York. 
,, 29—Lugano, Liverpool y escalas. 
Diciembre 
„ 5—Times, New York. 
Noviembre 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14-—Excelslor. New OrJeans. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escaláis. 
„ 18—Ha vana, New York . 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
,, 20—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, New York, 
„ 21—Excelslor, New Orleans. 
„ 24—Bax'aria. Vigo y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
V A L O R E S 
Fondos púbiiooa 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I . de ia Haoana todos los miSr-
coles á las 6 de la tardu, para Sagua y 
Calbarlén, regresando loa sábados por la 
mañana .—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes . & las 5 de la tarde, para Sagua 
r Catbarlén. 
B O L S A i 
COTIZACIONJj VALORES 
A. B R C 
Bii&ertes del Ban'-c KsdbííoI de la Is la d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5 ^ 
Plata española contra oro esparto! 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 110 Vá 
Com. Vvwí . 
Vaior PIO, 
Emprés t i to de Ja Repúbl ica 
de Cuba • 114 118 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObllgacJones primera Hipote-
ca del Ayuntamiento de lu 
Habana 117 120 
Oblií íaclunes segunda blpo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana 114 118 
Obllgacionea hipotecarlas F . 
C. db Cien fuegos * V l l l a -
olara 
[d. id. ¿segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarri l da 
Calbarlén 
Id primera id. Gibara 4 H o l -
gvlu 
Bonos hipotecarios de la 
OoTT.pa^'r de O-ai» y E l e c -
tricidad de la Habana . . 
Bonos ce ¡a l l a t a n a iDleo-
trlc Rallway'a Co. (en cir-
cu lac ión) 
ObltKaci mes generales (per" 
peinas) consolldarlai» de 
los F . C. U . de la Habana. 
Bonos de la CoHopartta d« 
Gas Cubana. . . . . . . 
Compañía E l S o t . r i c a d a 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
B-onos de la Repúbl ica da 
Cuba emitidos en 1806 & 
1897 
Bonos segunda hipoteca d« 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks , 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . 
id. Id. Central aaucarero 
"Covadonga" rs 
Obllsaelones Orles, Conao-
Hrtadas de G a r y "Jleo-
tricidad • 
Eni¡;rtsi.vt!.» a>. ia República 
de Cuba, lñ% millones . . 
Matadero' Industrial . . . . 
Fomento Agrario . . . . . 
Cuban Telephone Company. 
Banco Eapafiot 'ie tó lela o» 
C u b a 113% 
Banco Agrícola ae Puerto 
P r í n c i p e 58 
Banco Nacional de Cuba . . 115 
Banco Cuba N 
Compañía ¿» Fer.rooarrileo 
Unidos de la Habana y 
Alr^ricen^s le E^gla l imi-
tada 95% 
Ca. jEléotrica tle Santiago de 
Cuba • 22 
Oompafiía del Ferrocarr i l del 
Oeste 130 
Oojnpañía Cubana Central 
Ra.llway'B Limited Prete-
ridas. N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferrocarri l de Gibara t Ho l -
gu ín N 
Corarañla Cubana de A l a m -
brado de Gas N" 
Cotnpafiía oe C a f y Electil--
cldad de la Habana . . . 105 
Diatce üs ly l-iauana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo . . 
í<»">n j a -Ue s;í»<7"írclo de la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de ConstruoísiD-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . 
OompRfila H a v a a a Electrto 
R a l l w a y s Co. ( p r e t é r i -
tos) 111 
C a , id. id. (convunes) . . . 108% 
Oomu?iñji A n ó n i m a de M a -
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidr iera de Cuba . 
Planta •"yéct.ríca de S m c t í 
Splrttus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Loa 
Indios . 108 
Matadero Industrial . . . . . 49 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 80 
Banco Territorial de C u b a . . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 
Cárdenas City Water Works 
Company 







































A N U N C I O S Y A R Í O S 
S E A L Q U I L A N los e sp lénd idos altos de 
la casa Dragones 96, para una familia de 
gusto; alquiler: 14 centenes. Informes: G a -
llano 71, " L a Rosita," Telf. A-4016. 
13346 lt-9 7d-10 
E N D R A G O N E S , C E R C A D E G A L I A N O , 
se vende una e sp l énd ida casa de 2 plantas, 
completamente nueva, pisos de mosaico, 
con techos de cielo raso y servicio sanita-
rio; renta 26 centenes. E l dueño: G a l i a -
no n ú m . 71, s e d e r í a " L a Rosita." 
13347 lt-9 7d-10 
i 
12807 
Amargura núm. 52 
Calientes y fríos 
25 CENTAVOS 
27-29 O. 
T i n t u r a ' l a i s p e o 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A 52-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580. 
3368 N - l 
HarinadePlalano 
de fe. 6 r ü 5 e l i a s 
PARA LOS mfl0S.-PMA LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA IOS H Í S P E P T I C O S 
L a E i n m f a a se l u í l a de v e n t a e n 
F a r m a c i a s y V í v e r e s finos 
P A R A EL USO CULINARIO 
c S ^ Í Í ! ? 6 Ulía rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la HABI-
NA DB PLATANO de R Cru. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
3350 N - l 
CORUÑA ó SANTANDER por 
el hermoso vapor Alfonso XII 
QUE SALDRA EL 2 0 DEL CORRIENTE 
Para correrle gratuitamente con todos 
los trámites para el embarque, así como el 
envío de su equipaje á bordo, sin que tenga 
que pagar nada, vea á 
i 
DIGON Y I O S . SAN PEDRO 24 
TELEFONO A 1528 
Se compra toda clase de moneda extranjera 
C 3397 ^ . j 
D I A R I O DK LA H A R I N A . " .•Sdíción 3e la tardé.—Novifmhm P ño. 1911'. 
H J L B A N E H Ü L S zas escógidas la simpática Bau< nicipal. Jí'iesta de socios. 
yiw- mo y vivirá pofco. Fornai-dd no debía ha-
ger engendrado un &ér en tan horribles con-
j ¿Uclones. E s t a idea le asa l tó como un re-
i mordimiento y en medio de su delirio lle-
j ga á creer posible y aún á desear, para 
bien de la criatura, que el tal hijo no fue-
Las bodas se suceden. | trimonio de la bella dama América Gó-
Solo para la noehe del sábado están I «kjz de Molina y el culto caballero l i -
cenciado Federico García Ramis. secre-
tario de sala del Tribunal Supremo. 
Los distinoruidos esposos, á quienes 
me complazco en saludar con mis feli-
Notá 'de duelo. 
Tía llegado desd'fi París la noticia, no 
concertadas tres en la sociedad de la 
Habana. 
Una de éstas, entre las más brillan-
tes, es la de la señorita Ancrélica Ga 
1 
se suyo. 
L a esposa tiene un amigo de la infan-
cia. Ambos se quieren espiritualmente. 
por osperada. menos dolorosa. del falle- j . a duda y la sospecha invaden el corazón 
del esposo Fernando, como entra un río 
desbordado en un só tano vacío. L a espo-
ro, ííi V l\ , J U O V_ 1 1 V / 1 i l ti ^ \ 1 J ^ ' J A V-H ' , • 
arrala v el caballeroso diplomático 1 «tacionas, Ijan fijado su residencia en 
^ O T T O A ^ r ^ - M ^ A ^ * Mir>{«fm rifi . la casa de la calle de Zaragoza numero Cav. Giacomo Mondello, Ministro de 
Italia. 
Se celebrará en Belén. 
Padrinos de la boda serán el ilustre 
jurisconsulto señor José Bmzón y la. 
sefiorita Asunción Tosca no. la flel é in-
separable compañera de la bellísima no-
via. 
Los testi gos Üe sefíorita M a r r a era 
serán su señor tío. el licenciado Anto-
nio Fernández Criado, y el señor Car-
los Armenteros, representante á la •Cá-
mara. 
Y los; dpi novio: el señor Manuel 
Sansrnilv. Secretario de Estado, y el 
doctor Baldomcro Fonseca. Ministro 
de la Arírentina. 
Després se trasladarán los novios á 
la elegante casa de la calle 17. en el 
Vedado, que lia de servirles de residen-
cia. • 
Esa misma noche unirán su suerte 
ant^ los altares de la parronTiia del Es-
píri tu Santo la ¡señorita Soledad Arre-
pní y el joven Manuel María García 
"Rl nnco. 
Y se celeb^arí en Monserrate una 
bo^n mxiv simpática. 
refiero á la de la s-ñorita Fva 
T^odrí^nez Adán la espiri+ual v .<?T-a-
fnesa hija del general Alei^ndr^ Ro-
dnafuez. v el ioven y meritísiTuo doctor 
Enrique Fernáridez Soto, nertcnecien-
te al cuerno facultativo de la ^ran casa 
de salud del Centro Asturimu). 
Ceremonia de carácter í r t i ' co . 
También en la intimide ! mfa ri.gru-
rosq se celebrará M •drmair^o-lp Vdp le 
la bella señorita María Teresa Méndez 
Cq-^ote v el señor Abelardo Pujol y 
Yázq'U'ez. 
No se harán mvitac:ivneig-. 
Familiares é íntimos son los únicos 
míe Han de eon(Tre<Tarse en la eeremo-
nra. que se celebrará en el elefante 
chalet de los padres de 1T novia, el doc-
tor Dominíro Méndez C a n ^ v su dis-
tinguida esposa. Ta. señora ^Taría de los 
Angeles Cha-ule.de Méndez Capote, que 
serán los padrinos ele la boda. 
Actuarán como testisros. por la seño-
rita Méndez Capote, el doctor Dieq-o 
Tamayo, el lie^neiaclo Guillermo Cha-
ple y el señor Manue] De>oai-o:ne. 
Y por el novio; sn ^efíor Kn. d^n 
Mart ín Vázquez, el doctor Arturo de 
Varsfas y ^Montoro y el licenciado Juan 
Garlos Andreu. 
•Oficiará en la ceremonia el párroco 
''leí Vedado. Presbítero Francisco Váz-
quez, el Padre Paco, como cariñosa-
mente le llanren sus feligreses, nue 
sienten por él hondo respeto y grandes 
si m natías. 
E« la designada esq f^^ha del domin-
prrt n^ra la boda, en ^ía+anras. de la 
blonda y gentil señorita Nena Bcsco-
nntz ^ el joven doctor Jesús Mariano 
Bernchet, 
Sábese dé alsmnos invitados de la 
Habana que irán por el Ferre-earril 
Central, el mismo domingo, toda vez 
nue la boda no tendrá celebración b.as-
ta las tres v media de la madm<rada. 
Los simpáticos novios vendrán para 
la capital con obieto de ñjar entre nos-
otros su' residencia. 
« 
* * 
A propósito de bodas. 
Recientemente, y en la intimidad 
más completa, tuvo celebración el ma-
9, en el Cerro. 
Días de recibo: los lunes. 
Rrfour. 
cimiento del señor Guillermo Dolz y 
Arango, caballero muy culto y muy dis-
tinguido que desempeñó en nue.stra 
carrera diplomática los más elevados 
cargos. 
Su mal era incurable. 
Todos' los esfuerzos y todos los re-
cursos se habían ya agotados. 
Hermano de los señores Eduardo y 
Ricardo y de la ilustre educadora Ma-
ría Tvdisa Dolz. vava para éstos la cx-
Desdc hace varios días se encuentra presión de mi condolencia sentidísima, 
de vuelta de Ven?:ciiela, en cuya capital Y llegue también el testimonio de mi 
pasó una temporada al lado de su dis- pésame á la pobre hija, la señorita Car-
tinguida familia, la elegante dama mela Dolz. nue eu los comienzos de 
Inés Margarita-Tbarra de Olavarría. 
Lleguen estas líneas hasta la bella 
señora con un saludo '-̂ c bienvenida. 
No por tardío menos afectuoso. 
* * 
En el Malecón. 
Los diplomáticos, por lo visto, sien-
i q





La boda, en r 
la señorita Crfo 
ven Antonip Mendoza. 
De carácter íntimo. 
La función del Xa cien al con e 
Palacio Episcopal, de 
ina Kindelán v el io-
srran-
ten predilección por el primero de dioso drama La Mujer X, el meior éxi-
nuestros paseos. j to sin duda, de la temporada de Vir -
Allí, en la hermosa casa de la es-' gíriia Fábres^íis. 
quina 'de Lealtad, sé ha instalado con | E:s noche de abono, 
su distinguida familia el doctor Fosal-, Y la retreta de la Banda Municipal 
ba, que tan lucidamente acaba de hacer en la grle-ieta del Malecón, 
la presentación de sus credenciales de 
Ministro Plenipotenciario del Uru-
guay. 
Y en el número 248 de la pintoresca 
avenida acaba de establecer el culto y 
muy amable diplomático Tulio M. Ces-
tero las oficinas de la Legación de la 
República Dominicana. 
l ia dedicado ei piso alto, para su re-
sidencia, el querido amigo. 
Enrique F O X T A X I L L S 
s 
De vuelta. 
En su elegante casa del Tulipán se 
encuentran de^de esta semana, de re-
greso de Europa, los Condes de Giba-
coa. 
Mi bienvenida. 
FR protesta, la duda no se aclara, el do-
lor acrece en todos Ies personajes del dra-
ma ante ese múlt iple conflicto de aherra-
ciones tremendas, y el esposo infeliz no ve 
otra solución que la muerte. No quiere 
suicidarse porque ser ía una deeradac ión 
mayor, y toma el partido de alejarse de 
su familia para siempre. 
E l desenlace no termina aquí. Al que-
dar solos, la esposa y su padre, é s te la 
d?. alientos en su tribulación. E l l a se 
9/fji.ge doblemente al pensar que tendrá, un 
hijo predestinado á un fln prematuro; y 
el padre le dice: "Xn desesperes. Vivirá. 
Se lo disputaremos A la muerte." Mas ella, 
descorazonada, replica: "Y si le salvamos, 
t.le habremos hecho un bien?" 
Con esa interrogación profunda termina 
el drama. L a duda que envuelve no e s tá 
resuelta por los soc ió logos modernos; pero 
la alta filosofía de la piedad cristiana, su-
perior á todas las fi losofías del mundo, afir-
ma de un modo general y terminante que 
sí. E s un bien facilitar la vida, amparar, 
educar y consolar á una criatura viviente, 
por tristes que sean las condiciones f ís i-
cas de su vida corpórea. San Vicente de 
Paúl que recog ía por la calle á las cr ia-
turas abandonadas, hijas quizás de la de-
gradac ión alcohól ica, procedía llevado por 
el espír i tu de Dios y de su caridad I n -
mensa. L a vida es un bien y un bien su-
premo cuando se vive amparado por el 
amor de seres capaces de sacrificar su re-
poso por darle una hora de consuelo, una 
chispa de luz en su cerebro y una gota 
de fe cristiana en su corazón. L a salud 
del cuerpo es un bien precioso, mas no 
es lo esencial de la vida cuando al enfer-
mo se le puede dar la salud del alma. Mu-
chos prrandes hombres vivieron enfermizos 
y débi les . Newton, la potencia intelectual 
m á s frande que registra la historia, fué un 
organif -nn enclenque y raquít ico, afectado 
de largas crisis cerebrales; Julio César era 
un epi léptico, y así podr íamos citar doce-1 p e l u q u e r o i d e a l d e los n i ñ o s ; ¡ d o n d e v a l a í r e n t e ! 
O ' f í e i l l v 72 , e n t r e V i l l e ^ n s v A y n a - i nas cle grandes hombres que nacieron fí-
c a t e . t e l é f o n o A - o ± t » l , d o n d e l e o f r e - i sicamente degenerados y hubiera sido un 
c e s u ea>a. 
* * 
En perspectiva, 
l i l i 1 1 
NACIONAL 
' E L G E R M E N ' 
Entre los concurrentes al teatro Nacio-
i nal en la noche de ayer, hab ía un buen n ú -
mero de periodistas, como era de esperar-
Se reanudarán, á partir del limes se< ¿¡ado que la. función estaba dedicada á, 
veinte del actual' los animados V SeleC- la prensa habanera y todos se mostraban 
tos recibos en casa del doctor 'Adolfo ansiosos de ver y juzgar él drama de nues-
„, , , , . . . : tro compañero Miguel de Zárraga: bA 
•OabellO. _ . ' Germen," el cual por su t í tulo h a c í a sos-
Sn espiritual hija María del Carmen pechar alg0 qUe se sa l ía de. lo corriente, 
ha orsranizado para esa noche nn inte-. Xo se equivocaron los que tal presumie-
resante concierto qne tendrá por en-
cantadora heroina á la naciente estre-
lla Julita Misa. 
Cantará la señorita Misa acompaña-
da al piano por el impecable artista 
Joaquín Lanza. 
Fiesta del mundo elegante. 
Y con todos las alicientes, para su 





Es la que prepara el Ateneo, en sus 
salones, para la noche del sábado de la 
semana inmediata. 
ron; á la terminac ión del drama, entre los 
aplausos y llamadas á. la escena, en que 
los actores y el autor hubieron de apare-
cer cuatro ó cinco veces, y otras tantas 
d e s p u é s de cada acto, la voz general era 
que nuestro compañero había escrito un 
buen drama, de tesis á la moderna, que 
encuadra perfectamente en el género 1b-
seniano. 
E l tema de la herencia fisiológica ó mor-
bosa, que tanto preocupa á nuestros so-
c ió logos , está, muy hábi lmente explanado y 
desarrollado en " E l Germen." L a s i tuac ión 
culminante del drama, el nudo del conflic-
to surge de una manera impensada y ori-
g ina l í s ima . en tales condiciones que el es-
crimen no haberles dado educac ión por 
creerles inút i l e s ; ¡qué sabe el hombre, qué 
saben los fisiólogos modernos del profun-
do arcano que oculta los designios de Dios! 
E l drama de nuestro compañero Zárra-
ga plantea el problema y se detiene ante 
l a solución. E s una tesis1 lanzada al mun-
do para el porvenir; la factura del trabajo, 
las situaciones dramát icas , los chistes Iró-
nicos, el diálogo culto y ameno: todo es 
digno de gran elogio, y se lo tributamos 
de corazón al amigo y al escritor concien-
zudo. 
L a s eñora F á b r e g a s estuvo Inspiradís i -
ma en esta obra. Gerardo Nieva en las 
crisis violentas del final de cada acto se 
m o s t r ó como un gran artista, y merece 
los aplausos con que el público lo l lamó 
á, la escena, lo mismo qua á Virginia, y 
al autor del drama. Mil felicita'"iones. 
Del drama " E l Germen" algunos compa-
ñeros de la prensa pidf/i que sea repre-
sentado otra vez en noche de abono. H a -
cemos nuestra la pet ic ión, porque lo me-
rece. 
corado nuevo, y hasta el mismo Antonio 
tiene cara nueva, pt.es perdió en su viaje 
á Europa su bigote. 
divertimos la transformación de su ros-
tro para evitar lamentables equivocaciones, 
y sepan todos que sigue siendo el mismo 
Antonio de franco carácter y agradable 
trato. 
P A Y R E T 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Hay proyectada una función extraordi-
naria. . 
Aun no se ha fijado fecha para esta 
función; pero se ce lebrará pronto. 
Será corrida y con un programa muy 
sugestivo. 
Helo aquí : 
Estreno de " L a isla de los pernicio-
sos;" viaje cómico en un acto, dividido en 
tres cuadros. E l autor es nuestro culto 
c o m p a ñ e r o de redacción, el autor aplaudi-
do, Miguel de Zárraga. 
Obra que promete dar mucho juego, por-
que tiene miga. Y ha d* tener, a d e m á s , 
gracia y visualidad, por ser de quien es. 
" E l viaje de la vida," obra próx ima á. 
estrenarse en Payret; también de las que 
prometen. 
" L a corte de Faraón." 
"Un gallego aplatanado," escrita por R e -
gino y representada por su autor y por 
Pi lar J iménez . 
E s t a noche se pondrán en escena dos 
obras de gran éxito. 
Primero, " E l tesoro de la bruja." 
D e s p u é s . " L a tierra del sol." 
Y no habrá tercera tanda hoy, para dar 
lugar á los ensayos de "San Juan de Luz ," 
que aparecerá en escena mañana viernes, 
y " E l viaje de la vida," que como decimos 
se es trenará en breve. 
Hoy jueves va por tercera vez el drama 
" L a Mujer X ," en que tanto se eleva el 
genio de Virginia F á b r e g a s . 
C I R C O P U B I L L O N E S 
Y a no se inaugura la temporada el s á -
bado, como se había anunciado. Con mo-
tivo de la elegante presentac ión de su c ir -
co, el popular empresario ha acordado di-
ferir la apertura para principios de la en-
trante semana. Todo será nuevo y atrac-
pectador se halla perplejo ante las conje- j tivo este año en Pubillones. 
turas locas y la ansiedad horrible que de- I Tienda impermeable nueva; sillas nue-
vora al protagonista, pues quiere elegir en-
tre dos soluciones del conflicto, una que 
es honrosa, y otra que es infamante pa-
Consktirá en una velada literaria V j r a su honor, y las dos son peores en lo 
nvusieíil á la que han de prestar su 1 ̂ uevirdeaspecta á los fines trascendentales de 
concurso, representando una bonita. W ¿ u n t o es originaiisimo, y lo expon-
comedia, la señorita Hosa Amelia Ro- ; dremos sucintamente: Fernando, joven de 
drÍGTUez Cáceres V el joven Gustavo ' treinta y dos años, e s tá degenerado f í s i ca-
Sánchez Galarra^a. cantarán el señor \ mente Por herencia fisiológica de su padre, | 
. -m / i -r-v • • • i Que murió de delinum tremens. Es tá en-
Francisco Fernández Domimeis y la ' fermo y ve pr6ximo.su flñi en }cys momen. 
señorita Margarita Martínez, habrá un i tos en que su buena esposa le notifica que ! 
coro de mandolinas dp] colegio Matér .va. á ser madre. E ! padre f í e n t e al primer i 
Admirahüi* que dirige con tanto momento una explos ión de dicha; pero l ú e - j 
. . -. - ., T -yr ' -r\' 8° reflexiona que aquel hijo heredará la 
acierto la señorita Leonor Mana Día- : afecclón morbosa de su $angre corrupta. 
gO, en el Vedado, y tocará algunas pie- E l niño querido de su alma, nacerá enfer 
vas; m ú s i c a nueva; artistas nuevos1; de-
A L B I S U 
E l gigante aragonés e s tá llamando la 
atencTSn. E n realidad es digno de ver á, 
quien puede decir que mira á, la huma-
nidad por encima del hombro. Todo, na-
turalmente, lo encuentra pequeño. 
Menos el c i n e m a t ó g r a f o que, según di-
ce, es un gran invento que le agrada en 
extremo. 
L a s ú l t i m a s pe l í cu la s exhibidas le gus-
taron mucho, colaborando con el públ ico 
en el aplauso. De m á s está, decir que las 
palmadas del espigado mañico se oían en 
el Malecón. 
P a r a esta noche se anuncian pel ículas 
tan famosas como "Amor que mata" y " L a 
modelo," entre otras muy Interesantes y 
algunas de carácter cómico . 
T U R I N 
Hoy, "Jueves rosa," ha combinado la em-
presa un programa se lec t í s imo , que segu-
ramente será muy del agrado de los ha -
bituales concurrentes á este elegante y c ó -
modo teatro. 
L a función de hoy, de gran moda, co-
menzará con una tanda á las ocho, en la 
que se es trenará la be l l í s ima comedia, de 
los hermanos Quintero, "Rosa y Rosita." 
A las nueve, "Dos padres para un hijo." 
A las diez, el inimitable duetto siluetista 
The Coalell. 
E n todas las tandas, nuevas y emocio-
nantes pel ículas . 
E n ensayo: " E l corazón despierta," de 
José F r a n c é s ; " E l redimido," de José Ro-
meo, y " E n la boca del lobo," de Pedro 
M a t a 
C A S I N O 
U n programa tan ameno como atrayen-
te es el de hoy en el antiguo Actualidades, 
donde Enriqueta Sierra se destaca en todo 
su esplendor. 
A las ocho, tres estrenos de sensacionales 
pe l í cu las y "Balcón corrido." 
A las nueve, otras tres pe l ículas nuevas 
y " L e ó n . . . Pérez y García." 
E n ensayo: " E l pllluelo de París ," "Ro-
sa y Rosita" y "Tenor químico." 
No pueden desearse m á s novedades. 
L A L I Q U I D A C I O N T E R M I N A 
LOS ULTIMOS RESTOS DE MERCANCIAS A 
SE VENOERAN ESTA SEMANA EN 
L E P R I N T E M P S 
á los precios que quieran pagar para inaugurar la nueva era 
con las grandes novedades que para la próxima estación ha 
comprado el gerente D. Ramón Fernández, en su actual ex-
cursión por París, Lyon, Berl ín y otros centros manufacture-
ros de Europa. 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 6 3 0 
3340 n-1 
1 ^ ¿No se afeita Vd. sólo? 
¿Y por qué no lo hace? 
Se economiza tiempo y dinero y se evi-
tan enfermedades contagiosas. 
Pida la mejor marca de navajas, que 
es la 
y si tiene miedo de cortarse, pídala con 
su peine de seguridad, ó una máquina de 
la misma marca. De venta en todas las 
quinca l ler ías de la República. 
Al por mayor: 
F ' R í E X O H E R M A N O S 
M U R A L L A 96. A P A R T A D O 832. 
H A B A N A 
C 3115 alt. 10-14 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l que quiera curarse de la avariosis 
con ©I doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea d« Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
3328 N - l 
f O S E F I N A 
GALIANO 88. 
3387 
Premiada en la 
Expos i c ión con la 
mayor dis t inc ión 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura S u -
perior Josefina". 
Especialidad en 
corte y rizadD de 
pelo á bebé. 
Producto Le Pe-
bre. Petroflower. 
Se sirven catá -
logos y pedidos q! 
interior. 
T E L E F O N O A-4270 
N - l 
— ^ 
" F L O R D E F L 08" ES EL T E | 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
, OBISPO 52 




Horníman E L MEJOR 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
i Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡|TE de HORNÍMAN, solamente TE de HORNIMAN!! 
3358 N - l 
e l l e z a d e l R o s t r o 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael V 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31 
V E D A D O 
3327 N - l 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 
NALES,— ESTERILIDAD. — VB-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
3380 N - l 
L o s d u e ñ o s de las Agrencias de Mudan-
eas que suscribeTi, participan &: público ha-
ber resuelto reanudar sutí trabajos el pri-
mero de Noviembre nr^ximo, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de ¡a 
dependencia. -Habana, 31 de Octubre de 
1911.—"El Arco de Belén," Acosta 61. — " L * 
Estrel la ." Galiano 105.—"La Montañesa " 
Monte 59.—"El Bien del País ," Matadero 
3. " L a Fa\'orita." Virtudes 97.—"El Cast i -
llo." Concordia 42. 
12935 l(>t-31 lOd-l N. 
P A R A O B T E N E R L A , S O L O H A Y 
UN P R O D U C T O V E R D A D E R A -
M E N T E E F I C A Z - U L T I M A E X -
P R E S I O N D E L A C I E N C I A : 
J A B O 
DE 
PEROXIDO OE ZIHG 
Q U E A L U S A R S E , P O N E E N L I -
B E R T A D O X I G E N O A C T I V O . S U -
P E R I O R A L A G U A O X I G E N A D A . 
Tiene todas las propiedades del 
Peróxido de Hidrógeno y del Oxido 
de Zinc. 
Garantía absoluta de hacer desa-
parecer barros, espinillas, erupcio-
nes, manchas, paños , pecas, etc., sin 
causar efectos irritantes. 
Blanquea, vigoriza y pone s u a v » 
la piel. 
MARTI 
L a fnnciAn do psta noche es d v ' WÍ 
y como honenrio se ver A. el toa* efl«iJ 
tíido. puor-tr. que es en honor'^Ji0 ^ T o , ' 
autor ciibano Pedro Helio, una de imo<W 
ras más salientes de] Kr,Ipo ñp ^ 'as /. 
que cuenta la romraMta ríe ^ u e l a ** « « l / ^ 
que dlrlpre el Insustituible Albenl U S « ' 
do. "negrito de Martí." ao 
E l beneficiado ha combinado m, 
ma excelente que. «eprún íl—ci,>v, 
pie de la letra. ^PHra. ^ 
E n el programa Apuran tres 
gran méri to: " L a corte de Patv"9* <J( 
"Castro en peligro 6 Una. rumba e 
ya del Chivo," ("estreno,) y " L a \ l a I , ^ 
chllampfn," obra de arran aparato H 
Y trabajarán en honor al benefl 
cuadro de Blanca Vfeq uez y Ran] . ,, 
te. "Las Africanistas." "Mona L i s a - ?} ^ l ü ' 
excl 
nuevo. 
¡ ¡ ¡ E S E L M E J O R JABON DE TOCADOR!!! — Agentes 
lusivos: Antiga y Compañía, Obispo número 19 (número 
c 3177 a l t 3-i;6 
, frica ist s, 
Y por nitimo. el actor señor G a r r i d ^ 
trará en la jaula del oso " K a - K a " ^ 
L a fiesta, por lo que se ve, prom 
imponente. ' *t6 
P E L I T E A M A HARANEja^ 
Gran Teatrft 
Se habla mu«ho estos días de i 
clón, en este teatro, A, beneficio de ^ 
tit Nelly," artista cubana, de pocos& '"^ 





Se es tá combinando un 
de atractivos y amenidad. 
Fecha: el ju«ves 16 del actual. 
Y a publicaremos íntegro el progra 
todos los detalles de esta fiesta, 
lo que de ella &e habla promete * ^ 
br i l lant í s ima. 
P O LIT É AMA 
Roof Carden 
Todas lar; noches, sorprendentes fUn 
nes de dnennatógrafo y de exhibida» í 
fieras. 
A peseta la luneta. 
C I N E M A T O G R A F O S -
Sa lón Novedades 
Para esta noche se ha dispuesto ven g .̂ 
grama que no tiene desperdicio, y toda« | 
cinta,s que pasarán ante el lienzo blaii!̂  
just i f icarán esta verdad. Se estrenará la 
losal pel ícula que l lera por t í tulo "La caá. 
pana del Ave María." de argumento sen! 
saclonal, y comple tarán la función otm 
no menos atractivas é interesantes, « 
gidas cuidadosamente. 
Para m a ñ a n a día 10, se anuncia otro «. 
«.reno t a m b i é n muy atrayente, de odnti 
cuyo t í tulo es " E l cloroformo." 
Sa lón Norme 
L a noche de hoy será de gran anln», 
cl6n en este elegante salón. Como Jnev̂  
de moda, las damas que asistan al esp¿!i 
táca lo serán obsequiadas con preclogojl 
bouquets. 
E l programa combinado es de lo mj, 
selecto que puede darse, y en él figura^ 
estreno de la fina comedia titulada "Anma' 
y Amores," de dos mil pies de extensitoj 
Se reestrenan ademáis, las aplaudidas ygo.. 
licitadas creaciones " E l automóvil 2S3 B" 
"Toribio Hipnotizador" y "De orden di-
Emperador." 
P a r a m a ñ a n a se preparan nuevas atrafr 
clones. 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del es tómago, hígado I 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 26-1 X, 
AXA^rBU. Reina 14,, solo v 
tuesta, cafés H a á H 
Yanoo-rnon-U. Siks proce-
dimdentos concentré to-
da Ifi l'iwrzn y aroma 
café. 
PENAS iwid-n á la vidi 
comercia] CAXAMBU J>, 
cnenta con enemigos, 
tos son los despechad 
o ue ven don cafés sin tí-
gdene. mezclado con legumbres 7 <* 
reales. i 
"~m 
ENOFONTE, a-qnel «¿ 
mió general griego (0 
genio mili tar lia pasado í 
la posteridad, daba esfí 
puro á sus soldados- Sató 
•que ee un poderoso estinmlante ^ If, 
energías vitales. 
NTTESmOS de*ra^ 
les indigna qm regalen*^ 
público M E O I A l i t o A' 
azúcar blacaca .por cad* I 
bra de eafó crue vendeio* 
Se comprende su indignación. E"*/ 
son capa-ees de adultea'ar el caíé, P̂ V 
no de regalar nada. 
A QUIN A R I A para 
limpiar, conservar y 106 
rar los cad5és como ^ 
C A X A M B U , nadie le ^ 
en Cnba. Por esta a 
cha. las mayores economías cácntífr*' 
industriales, qae comparte con «1 ^ 
blico, regalando el azúcar, 
UENOS tomadoreg ^ ^ 
prueben el de CAXAL 
Reina 14, de aroma O^T 
trado en absoluto 7 
d remos nn ustedes l08 ^ 
acérrimos y desinteresados p1*0 
distas de nuestra casa. 
N café crudo no t i ^ , . 
arrolladas sus P ^ ^ i 
activos y es ^nargo; J 
muv tostado es a ^ l 0 ¿ 4 
perdido por 
• ^ T r a t a r su.s aceites esenciales, losw ^ « i 
un arte. T A X A M I U ' , R r i m ^ qUe ^1 
m'K|ulnas automáticas, con las i 
im loco podría tostar mal. 31-
G 3806 
<iel 
.mnrenta y E s t e r t Í B Í í i 
Tanít»nt© riey y 
